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Objetivo General 
 
En la presente Tesis Monográfica se tiene como objetivo general el análisis de la 
propuesta de reforma al sistema de pensiones de Nicaragua. Logrando plasmar un 
escenario claro  de lo que es el INSS, cual es su situación actual y si es viable o 
no la propuesta de reforma del gobierno actual. 
 
 
Objetivos específicos 
 
1. Determinar si la propuesta de reforma al sistema de pensiones es positiva o 
negativa  para los asegurados activos y pensionados e inclusive para 
aquellos que todavía no son parte de ello. 
 
2. Detectar si las opciones presentadas darán la solución a la posible crisis 
que podría sufrir el sistema de pensiones en Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
INTRODUCCION 
 
El propósito de esta investigación es tratar de determinar si es beneficioso o no la 
propuesta de reforma al sistema de pensiones de la seguridad social en 
Nicaragua, realzar la importancia del tema de la Seguridad Social, ya que en 
nuestro país es un tema que se le ha  dado poca importancia. 
 
Desde el punto de vista informativo hasta lo profesional ya que nos encontramos 
con muy pocas personas especializadas en esta materia y muy pocos ciudadanos 
informados sobre lo que respecta a la Seguridad Social, y a lo que tiene derecho 
como contribuyente del sistema, pero principalmente a las reformas o nuevas 
propuestas que lo benefician o perjudican de una manera directa. Sin poder tener 
una oportunidad de expresar su punto de vista. 
 
El tema a desarrollar es muy importante ya que incluye a todos los y las 
nicaragüenses que hacemos uso del sistema de seguridad social dándole un gran 
valor de vida por medio de la misma. 
 
La seguridad social tiene más de 50 años de ser parte de los derechos que 
poseemos los nicaragüenses convirtiéndose en parte de nuestros beneficios como 
cotizantes activos. 
 
El sistema de pensiones de la seguridad social a lo largo de su caminar a pasado 
por momentos sumamente difíciles, por ejemplo: para el año de 1979 con el triunfo 
de la revolución el INSS estaba con recursos económicos muy precarios, ni 
siquiera para cubrir la planilla del personal, existe información en la que se 
descubre transferencias de dinero al partido gobernante antes del triunfo de la 
revolución, por lo que se tuvo que recurrir a un préstamo al Banco Central, de 
igual forma en la década de los 80 la inflación fue un factor que golpeo 
fuertemente al INSS pero sin embargo logro sobrepasar todos estos diferentes 
momentos de crisis. 
 
Nuevamente en la actualidad se presenta un escenario donde se pone en tema de 
alarma una nueva posible crisis al sistema de pensión en Nicaragua. 
 
Tenemos un sistema realmente solido y que como todo tiene momento difíciles por 
cualquier tipo de factores, pero no por pura coincidencia es un sistema que lleva 
  
ya más de 50 años funcionando y de muchas manera solucionando y ayudando a 
una gran parte de la población al igual que en muchos países del mundo por lo 
que es nuestro deber tomarlo en serio y darle el valor que se merece. 
 
De lo que si podemos hablar es de estar actualizando dicho sistema según van 
cambiando los tiempos o más bien evolucionando  y desarrollándose como 
sociedad, el sistema de seguridad social debe ir de la mano del desarrollo de una 
sociedad, ya que así podrá ir mejorando y siendo más efectivo e inclusive tener 
mejor resultados y poder reducir costos que sobre caen sobre los recursos del 
mismo. 
 
Si una sociedad se  encuentra segura desde el punto de vista de tener acceso a 
una atención digna a la hora de suplir una necesidad, será una sociedad con 
ánimo de seguir adelante y querer seguir siendo parte de este sistema de 
seguridad social y retribuir por medio del principio de solidaridad estos derechos a 
otros. 
 
En realidad se necesita de integración de todos los sectores para poder salir 
nuevamente o más bien evitar esa posible crisis,  de la cual no podemos tomarlo 
de una manera catastrófica pero si con mucha seriedad, ya que sus alcances 
llegan a todos aquellos  nicaragüenses que somos parte fundamental de este 
sistema y que de muchas manera nos beneficiamos de él e inclusive a todos  
aquellos que todavía no son parte de él. 
 
No solo se debe dar un enfoque de opciones que solucionen el problema de crisis 
al sistema de seguridad social, en donde solo se busca como solventar y 
mantener  estable la situación económica del INSS, sin tomar en cuenta a los 
demás sectores principalmente a los trabajadores contribuyentes con este, ya que 
según esto se perderá la visión principal de la seguridad social que es: para todos 
como un beneficio que protege al trabajador y a su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Capítulo I 
Aspectos Generales de la Seguridad Social: 
 
1. Reseña Evolutiva. 
 
La Seguridad Social a estas alturas debería de ser algo que lo sepamos todos y 
todas las nicaragüenses, ya que no es algo nuevo ni de pocos años, solo en 
Nicaragua tiene más de 50 años y en otros países como Chile mucho mas, 
nosotros estamos en la lista de países tardíos o sea de los últimos que tomaron y 
aplicaron un modelo de Seguridad Social. Sin mencionar que viene de tiempos 
Bíblicos: Santiago 1: 27 “asistir a los huérfanos y a las viudas”. Sin mencionar 
otros donde se aconseja asistir a los demás que tienen una necesidad. 
 
a) Raíces de la Seguridad Social1 
 
La Seguridad Social como tal nace en Alemania como producto del proceso de 
industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, 
de algunos grupos políticos y sectores académicos de la época. Primeramente los 
trabajadores se organizaron en asociaciones de auto-ayuda solidaria, destacando 
las mutuales de socorro, las cooperativas de consumo y los sindicatos. Eran los 
tiempos en que Alemania era gobernada por el Káiser Guillermo II, como primer 
gran documento de compromiso social del Estado, se caracteriza el Mensaje 
Imperial, de 17 de Noviembre de 1821, anunciando protección al trabajador, en 
caso de perder su base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez 
total o parcial. 
Impulsadas por el Canciller Alemán Otto Von Bismarck (el Canciller de Hierro) son 
refrendadas tres leyes sociales, que representan hasta hoy, la base del Sistema 
de Seguridad Social Universal: 
 Seguro contra Enfermedad. 1883 
 Seguro contra Accidentes de Trabajo. 1884 
 Seguro contra la Invalidez y la Vejez.1889 
                                                            
1
 Sistemas de Seguridad Social: Síntesis Histórica de la Seguridad Social.  
  
Los resultados de la aplicación de este Modelo fueron tan eficaces que muy pronto 
es extendido a Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo. 
En 1889, en París se creó la "Asociación Internacional de Seguros Sociales". Sus 
postulados a ser temas relevantes en congresos especiales: en Berna en 1891; en 
Bruselas en 1897; en París en 1900; en Dusseldorf en 1902; en Viena en 1905 y 
en Roma en 1908. 
En el Congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias 
destinadas a conseguir la concertación de convenios internacionales, las primeras 
de las cuales tuvieron lugar en La Haya en 1910; en Dresden en 1911 y en Zurich 
en 1912. 
En 1919, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos del plante ponen 
fin a la Primera Guerra Mundial. Como producto de este histórico Tratado nace la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Preámbulo de la Constitución de 
la OIT es muy rico en contenidos de protección social y sirve como pilar doctrinal y 
de política de la Seguridad Social. 
Un segundo gran componente de la Seguridad Social es introducido desde 
Inglaterra por Sir W. Beberidge en 1942. Se conoce como el "Plan Beberidge", 
este contiene una concepción mucho más amplia de la seguridad social. 
Tiende a contemplar las situaciones de necesidad producidas por cualquier 
contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuera su origen. 
“Aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es un objetivo que debe 
perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de generalidad de la 
protección". 
Este segundo componente fue adoptado por países europeos y se procuró 
extender a América Latina y otras partes del mundo. 
En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
congregada en Filadelfia presenta la Declaración de los fines y objetivos de la OIT 
y de los principios que debieran inspirar la política de sus miembros, en su Título 
III establece …"La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización 
Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 
programas que permitan: 
- extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes 
los necesiten y prestar asistencia médica completa". 
  
La Seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante 
de la Declaración de los Derechos Humanos. 
En América Latina tenemos  tres grupos de países donde se incorporo un Sistema 
de Pensiones de Seguridad Social (Trayectoria de los Países Latinoamericanos): 
1. Pioneros: Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa Rica. 
Grupo caracterizado por ser el primero en establecer los sistemas de 
seguros sociales en la región, en los años veinte y en los años treinta, 
alcanzó la mayor cobertura y desarrollo de dichos sistemas, su población 
estaba relativamente más envejecida y su esperanza de vida era mayor. 
2. Grupo intermedio: Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. 
Implementa sus programas principalmente en los años cuarenta y 
cincuenta. Logra una cobertura y desarrollo medio de sus sistemas, estos 
estaban menos estratificados, su costo era menor y su situación financiera 
mejor que en el primer grupo, aunque algunos ya enfrentaban desequilibrio. 
3. Grupo tardío- bajo: Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. 
Su población era la más joven y su esperanza de vida la menor, sus 
sistemas eran relativamente más unificados y adolecían de menos 
problemas financieros, pero tenían la menor cobertura y desarrollo que el 
de los demás grupos. 
b) Reseña Evolutiva en Nicaragua2 
Como se conoce, a mediados del siglo XVIII, penetran las ideas de la ilustración 
europea en Centroamérica. Su tesis planteaba las ideas de protección y 
solidaridad social, sintetizados en los principios igualdad, libertad y fraternidad. 
Estas ideas influyeron con posterioridad  en la Constitución Liberal de Cádiz y en 
la Constitución de 1824 de Nicaragua. En la parte introductoria de esta ultima 
Constitución se establece:” para dar la ley fundamental, que asegure la felicidad y 
prosperidad del Estado, que consiste en el perfecto goce  de los derechos del 
hombre y del ciudadano, que son: la igualdad, la seguridad y la propiedad. 
                                                            
2
 La Seguridad Social en Nicaragua. Karlos Navarro, 2003. 
  
El más antiguo antecedente de la participación de Nicaragua en actividades 
relacionadas con la Seguridad social fue en la Convención Internacional sobre 
Derecho Laboral, realizada el 7 de febrero de 1923.  En Washington en la 
Convención  cinco  países centroamericanos se comprometieron a desarrollar 
programas de Seguro Social en sus respectivos países.  
El 26 de octubre de 1940, se creó el fondo de pensiones y ahorro para empleados 
de la banca Nacional y el 1 de abril de 1945, se aprueba el primer Código del 
Trabajo.  
 A finales de esa década, el 24 de mayo de 1949, se crea la oficina de 
Pensiones y Retiros de la Guardia Nacional.  
 En las Constituciones de 1939 (arto. 104), 1948 (arto. 85) y en la de 1950 (arto. 
97), se anuncia la creación de parte del Estado, del Instituto Nacional de 
Seguridad social a favor de los trabajadores, para cubrir los riesgos de 
enfermedad comunes, invalidez, ancianidad y desocupación, mediante racional 
concurrencia  del Estado, del beneficiario y del patrón.  
 En el mes de junio de 1954, el Dr. Eduardo Rosales Puente, de origen 
peruano, durante seis meses realizó los estudios preliminares sobre seguridad 
social y redactó el proyecto de Ley de Seguro Social.  
 En julio de 1954 llega a Nicaragua, el Dr. Manuel de Viado, técnico Chileno de 
gran renombre internacional. El diario La Prensa en el artículo Técnico Chileno 
va a hacer reformas al proyecto del Seguro se lee: “Al parecer el proyecto de 
Rosales puente no estaba adaptado a la realidad nicaragüense y por lo tanto 
estaba destinado a fracasar. De Viado se dice ha encontrado sus fallas y está 
dispuesto  corregirlas”.  
 Por decreto del 9 de mayo de 1955, se crea la “Comisión planificadora del 
Instituto de Seguridad Social”, integrada por representantes de los obreros y 
representantes de las patronales. Así mismo por una terna propuesta por la 
asociación médica nicaragüense.  
 Con la Seguridad Social contemporánea, el concepto ha variado extendiendo 
la protección a los familiares del trabajador asegurado y aun tendiendo a 
comprender a la totalidad de la población.  
 Acorde con esta tendencia el proyecto incluía dentro del grupo de aplicación de 
los diversos regímenes del Seguro Social obligatorio, a todos los asalariados, y 
para el Seguro de Maternidad, se extendía también al cónyuge del trabajador.  
  
 En cuanto a los riesgos que el instituto debía de cubrir, de acuerdo al proyecto, 
se proponía establecer la capacidad del trabajador, y reponer los medios de 
subsistencia en caso de tal perdida o reducción permanente o temporal.  
 Es claro que brindaba protección en los casos de enfermedad profesional, 
invalidez, muerte y desocupación, dando además de la asistencia médica y 
hospitalaria requerida, un subsidio o pensión que proporcionen al asegurado, 
en dinero o en especie, lo que dejo de percibir.  
 El seguro de enfermedad garantizaba los beneficios de atención medica y 
quirúrgico general especializada de la hospitalización, de la atención dental, del 
suministro de los productos farmacéuticos necesarios y de la concesión de un 
subsidio de dinero, equivalente al 60%  de la remuneración total semanal 
promedio cuando al enfermedad produzca incapacidad comprobada  para el 
trabajo. Tanto las prestaciones en dinero  como las prestaciones en especie se 
otorgaban hasta el plazo de 26  semanas, que es el adoptado por la mayoría 
de los países americanos.  
 El financiamiento del sistema, seria mediante la racional concurrencia  del 
trabajador beneficiado, del Estado y del patrón, que se estableció en el 
proyecto de conformidad  con el artículo 97 de la Constitución de 1950.  
 De acuerdo al mandato constitucional, fue aprobada la Ley Orgánica de 
Seguridad Social y promulgada por el Decreto No. 161 del 22 de diciembre de 
1955, y publicada en La Gaceta del 2 de Enero de 1956.  De acuerdo a la Ley 
se establecía el Seguro Social con carácter de servicio público, para atender 
exclusivamente   a los trabajadores asalariados de cualquier naturaleza para la 
protección de las siguientes contingencias sociales: 
1. Enfermedad 
2. Maternidad 
3. Invalidez 
4. Vejez 
5. Muerte y superviviente 
 
 En 1961 se creó el Régimen de Seguro Facultativo para amparar a aquellas 
personas que habiendo sido afiliadas al régimen obligatorio salido del campo 
de aplicación, a solicitud  de la empresa Café Soluble S,A que operaba en la 
ciudad de Managua y que fue trasladada en el año de 1962 al kilometro ocho y 
medio carretera interamericana, sección norte, se mantiene dentro del régimen 
obligatorio a sus trabajadores.  
  
 A solicitud  de la refinería ESSO, situada al Norte de la Laguna de Asososca, 
cerca del límite de la zona urbana  de Managua, se aplico el seguro social a 
sus trabajadores. Desde los inicios de su instalación, en enero de 1962.  
 Por el Decreto No. 62 del Consejo Directivo del INSS, del 10 de agosto de 
1963, se extendió el campo de aplicación del Seguro Social a la zona 
suburbana del Distrito Nacional de Managua, ampliándose la zona 
comprendida hasta un kilometro a cada lado de las cuatro carreteras 
principales del país; es decir, carretera de Managua a Masaya; carretera 
Interamericana, sección sur; y carretera  de Managua a León, en vez  de medio 
kilometro que había sido establecido en un principio, quedando igualmente 
comprendidas las empresas de construcción que ejecutaban obras o tuvieren 
planteles de trabajo dentro del Municipio de Managua.  
 En el mismo año de 1965 la extensión del seguro social a Tipitapa y zonas 
rurales aledañas llego a cubrir a más de 1440 asegurados directos.  En la zona 
de Chichigalpa e Ingenio San Antonio, contingente que representaba unas 
5,000 personas en tiempo de zafra y 2,500 en periodo de cultivo de caña. 
 A partir de enero de 1966 se extendió a todo el territorio nacional la aplicación 
de la rama de invalidez, vejez y muerte (IVM), para los servidores públicos del 
Estado y Entes autónomos.  
 En abril de 1967 se estableció que los mayores de 60 años que ingresaran por 
primera vez al servicio de otra persona, deberían afiliarse al Seguro de Riesgos 
Profesionales.  
 En marzo de 1968, se extiende el campo de aplicación a la zona urbana de 
León, segunda ciudad en importancia de la Republica, cubriendo a más de 
5,000 asegurados directos.  
 En octubre de 1968, por un Decreto especial, se reconoce la condición de 
afiliados a los choferes de autos de alquiler y autobuses, y se les incorpora al 
régimen obligatorio del Seguro Social en todos los lugares en que se aplicando 
dicho régimen.  
 También en 1968 se extiende el campo de aplicación a zonas muy limitadas 
del Departamento de Managua.  
 En febrero de 1969 comienza la aplicación del Seguro Social en el principal 
puerto de la Republica, Corinto, con 2,600 cotizantes.  
  
 En abril de 1972 comenzó la extensión de campo de aplicación del Seguro 
Social a las ciudades de Chinandega y el Viejo. Así mismo en el mes de mayo, 
se extendió el área geográfica de aplicación en la rama de Invalidez, Vejez y 
Muerte para los empleados y obreros de la compañía Centroamericana de 
Productos Lácteos, S, A. (PROLACSA) situada en la jurisprudencia del 
Municipio de Matagalpa. Esto sirvió de plan piloto para  Matagalpa. 
Antes del terremoto de 1972, el Instituto Nacional de Seguridad Social se 
financiaba con los siguientes recursos: 
 
 El producto de las cotizaciones de los asegurados y patronos. 
 El producto de las cotizaciones de los asegurados del régimen facultativo. 
 El producto de las cotizaciones de los pensionados por el instituto, para 
continuar recibiendo las prestaciones en especie de enfermedad. 
 El aporte del Estado. 
 El producto de la contribución  patronal del seguro de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 
 El producto de las multas y recargos que cobra el instituto en conformidad con 
la Ley y su reglamento. 
 
 El producto liquido de las operaciones financieras que se efectúan sobre 
bienes del Instituto, tales como arriendo, ventas y enajenaciones de bienes, 
muebles, etc., y contratación de empréstitos y los bienes que adquiera a titulo 
de donación, herencia o legado, a si como las rentas provenientes de lo mismo 
y cualquier otro ingreso que pudiera percibir el instituto. 
  
 El 19 de julio se instala la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El 
20 de julio la Junta promulga el Estatuto Fundamental de la Republica de 
Nicaragua, el cual deroga la Constitución Política y las leyes constitutivas de 
1974.  Bajo este nuevo contexto, por medio de la ley (Decreto No. 35) del 8 de 
agosto de 1979, se creó el Sistema Nacional Unido de Salud (SNUS) a cargo 
del Ministerio de Salud, correspondiéndoles a este la atención medica 
preventiva y curativa de toda la población. (“La Seguridad Social en 
Nicaragua”). Los hospitales y demás establecimiento destinados a la atención 
medica del Seguro Social pasaron a ser propiedad del Estado y administrado 
por el Ministerio de Salud. De esta forma quedo establecido que el INSS 
entregaría mensualmente al Ministerio de Salud lo recaudado en concepto del 
9% de salarios de cotizaciones de los trabajadores asegurados, con el 
propósitos de financiar las prestaciones médicas de riesgo profesional, así 
mismo el subsidio de incapacidad temporal.  
  
 En el año 1982 se aprobó la actual Ley de Seguridad Social, Decreto No. 
974 publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 49 del 01 de Marzo de 1982; 
y su Reglamento General, Decreto No. 975 publicado en La Gaceta Diario 
Oficial No. 49 del 01 de Marzo de 1982. 
 De conformidad con el Decreto No. 976 del 23 de febrero de 1982, se 
anexa al Seguro Social las atribuciones del Ministerio de Bienestar Social, 
transformándose el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar 
(INSSBI). Los programas de bienestar social tenían por objeto atender a la 
población no asegurada que se encontraba en estado de necesidad.  
 A partir de junio de 1984 se inicia la extensión del Seguro Social al campo 
con las siguientes características: Se aplica a los empleadores de los 
sectores públicos y privados que tiene uno o más trabajadores 
permanentes cualquiera que sea la actividad realizada en el campo, 
incluyendo  a sus trabajadores temporales.  También en 1984 se inicia  el 
proceso de extensión progresiva de la rama de pensiones de invalidez, 
vejes y muerte en todo el territorio nacional.  Sin embargo, debido a la 
guerra civil el gobierno sandinista comenzó el reclutamiento de los jóvenes 
entre las edades de 16 a 40 años de edad en cumplimiento del servicio 
militar y esta medida provoco, producto de la guerra en la década de los 
ochenta hasta el mes de septiembre del 2002, que el INSS administrara un 
numero de incapacitados, inválidos y muertos que generaron pensiones 
entre damnificados y familiares de los caídos. (Libro “La Seguridad Social 
en Nicaragua”). 
Hacia un nuevo modelo de Seguridad Social.  
A través del proceso de modernización del Estado se privatizaron mas de 300 
empresas que anteriormente fueron propiedad estatal, y por medio del plan de 
Conversión Ocupacional se transfirió personal del sector publico al sector privado 
en un proceso voluntario que ofrecía la opción a los empleados y funcionarios 
públicos de acogerse o no a dicho plan. 
El Decreto 44-99, fue el marco jurídico de la descentralización y reforma de la 
administración pública, el cual en su artículo 9 establece la creación de varias 
comisiones sectoriales entre ellas la Comisión Sectorial para la reforma de 
Seguridad Social y Bienestar, a fin de garantizar la adecuada reestructuración, 
reorganización, racionalización y eficiencia de las instituciones y/o empresas que 
prestan los servicios de seguridad social. 
  
A inicios de 1993, como parte del proceso de reforma del Sector Salud en 
Nicaragua, en el marco del proyecto de modernización del sector salud, y con el 
argumento de que  el Seguro Social no cumplía con los compromisos de ofrecer a 
los asegurados y a su familia la atención médica adecuada , y habérsele privado 
de dos hospitales y tres policlínicas, se vio obligado a implementar un nuevo 
modelo de atención medica a través de la contratación de servicios médicos  con 
las empresas medicas previsionales (EMP) reconociéndoles un per cápita  (C$ 
130.68 mensual) por cada trabajador adscrito a cada una de estas empresas. Ese 
per cápita único que paga  al INSS por un  asegurado le confiere el derecho a él, a 
su cónyuge  en estado de embarazo y a sus hijos menores de 6 años, para que 
reciba la atención medica y quirúrgica; los medicamentos y los exámenes de 
laboratorio que se establece en los listados del contrato. Además por ese mismo 
per cápita, la EMP debe de pagar al asegurado el subsidio de reposo por 
enfermedad. (Libro “La Seguridad Social en Nicaragua”). 
Según el informe brindado por el Dr. Manuel Israel Ruiz Arias en la Reunión 
Regional tripartita de la Protección Social en América Latina (Caso Nicaragua) del 
año 2002 hasta el año 2007 el Sistema de Pensiones en Nicaragua había 
experimentado las siguientes reformas: 
1. Derogación de la Ley del sistema de Ahorro para Pensiones. 
2. Tope de la taza de reemplazo de US$ 2,500 a US$ 1,500 
3. Tope salarial en la taza de cotización hasta US$ 2,500 
4. Reajuste de las pensiones en curso de pago, por medio de sistema periódico 
5. Reforma al Sistema de Prestamos a los Pensionados 
6. Cobertura de salud a los pensionados de vejez 
7. Incorporación de la insuficiencia renal crónica como enfermedad profesional a 
los trabajadores al servicio de los ingenios azucareros 
8. Reestructuración a los procedimientos de pago a los pensionados (bancos, 
efectivo, correos) 
9. Agilización en el otorgamiento de las pensiones de 8meses como promedio 
general, a tres meses para las pensiones de invalidez, dos para la vejez y un 
mes para los sobrevivientes. 
10. Reducción de los gastos administrativos del 17 % al 6% con relación  a los 
ingresos. 
  
11. Nueva Ley de Seguridad Social- Ley No. 539 publicada pero pendiente de su 
aplicación. (derogada) 
También en esos años se dieron algunos logros como: 
 Ampliación de cobertura. Con la agilización de los trámites administrativos y el 
reforzamiento en la inspección se logro ampliar la cobertura de 376,000.00 en 
el 2006 a 450,000.00 en el 2007. 
 Se dieron pasos encaminados a la afiliación de los trabajadores del sector 
domestico. 
 Se amplió el paquete medico a los asegurados activos, se suprimieron las 
exclusiones en los subsidios. 
 Las pensiones en curso de pago de bajos montos se reajustaron en el año 
2007, en tres oportunidades y una para todas las pensiones conforme la ley no. 
607 (Ley de Reforma y Adición al Decreto No. 974, ley de Seguridad Social). 
 En el año 2007 se pagaron 2,300 millones en concepto de pensiones, 200 
millones en subsidio por incapacidad al trabajo y 1,500 millones en los 
servicios médicos 
Dificultades que existieron antes del 2007 con respecto al sistema de pensiones. 
- Manejo inapropiado de la gestión y los recursos de las cotizaciones (1990-
2001). 
- Altos gastos administrativos del 17 y 18% con relación a los ingresos (1990-
2001). 
- Política privatizadora de las instituciones del Estado (Ley No. 340, Ley de 
sistema de ahorro para pensiones) y las EMP. 
- Año 2007: 1) baja cobertura, 2) morosidad, 3) deuda acumulada del Estado. 
2. Conceptos Generales propios de la Seguridad Social 
Es importante referirnos a diferentes elementos que son parte importante dentro 
de la Seguridad Social y que nos facilitan la comprensión de la misma; entre los 
conceptos generales los más relevantes son: 
 
 
  
a) Derecho de la Seguridad Social 
El Departamento de Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 
Ginebra, en conjunto con el Centro Internacional de Formación de la OIT, con 
sede en Turín y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), en 
Ginebra publicaron en 1991 un interesante documento titulado "Administración de 
la seguridad social". De este documento se transcribe: 
Una definición de Seguridad Social ampliamente aceptada es la siguiente: 
"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie 
de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser 
así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa 
de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos". 
La Seguridad Social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la 
atención medica, la protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de 
una pensión garantizada,  y prestaciones sociales para  el bienestar individual y 
colectivo. 
A partir de la Segunda Guerra Mundial se da una serie de actos que concatenan a 
la consolidación de la Seguridad Social a tal punto que está plasmado en la 
constitución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), (parte III del 
Tratado de Paz de Versalles art. 387 a 427 en 1919) donde se plantea que la ¨Paz 
universal y permanente solo puede basarse en la justicia social¨. 
También la Seguridad Social es reconocida como un derecho  humano 
fundamental, el cual se encuentra en como tal en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (art. 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social).  
b) Previsión Social  
La política y las instituciones que se proponen contribuir a la preparación y 
ocupación del trabajador, a facilitarle una vida cómoda e higiénica y a asegurarle 
contra las consecuencias y los riesgos naturales, sociales y profesionales. (Dr. en 
Derecho, Mario de la Cueva, director de la Facultad de derecho UNAM 1951). 
En si Previsión Social es un poco mas especifica y dirigida de una manera más 
limitada mientras que Seguridad Social es más amplia con respecto a pensiones. 
  
c) Asistencia Social 
Se basa en la necesidad y se fundamenta en la justicia. Realmente es externa al 
sistema de Seguridad Social. Aunque en nuestro país El INSS proporciona 
servicios de asistencia social dirigidos principalmente a los jubilados. 
d) Contingencia  
Puede referirse a todo lo que es riesgo, cargas y necesidades sociales. Según el  
maestro español Severino Aznar (1947) las Contingencias se clasifican en:  a. 
Patológico, b. Biológico y  c. Económico Social, podríamos preguntarnos como se 
relaciona esto con contingencia y mas aun con la Seguridad social, bueno si 
hablamos de riesgo se adecua protegiendo eventos riesgosos  como 
enfermedades y accidentes de trabajo pero al ampliarse las prestaciones y los 
beneficios  se protege también eventos no catastróficos como lo es el matrimonio, 
nacimientos de hijos, maternidad que son hechos naturales y felices en la vida y 
no podrían calificarse de riesgosos pero con ello nace la noción de las 
necesidades sociales. 
e) Empleador 
Es la persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que por cuenta 
propia o ajena tiene a su cargo una empresa o actividad económica de cualquier 
naturaleza o importancia, persiga o no fines de lucro, en que trabaje un numero 
cualquiera de trabajadores, bajo su dependencia directa o indirecta, en virtud de 
una relación de trabajo o de servicio que los vincule. 
Se considera empleador al que contrata para efectuarlos con elementos propios. 
Para ser contratista se requerirá estar registrado en el Instituto, previa rendición de 
las garantías que se consideren  necesarias conforme norma que establezca el 
Instituto. El que hiciere ejecutar la obra por medio de alguien que no fuere 
contratista inscrito. Responderá  ante el Instituto  por las obligaciones establecidas 
por la ley y en especial por el pago de las contribuciones del empleador y de los 
trabajadores correspondientes. 
Si un empleador no se encuentra inscrito al Seguro Social por que no ejerce 
alguna actividad económica, no se considerara como tal, cuando se trate de 
servicios ocasionales no lucrativos y en periodos menores de un mes. (Artículo 1 
del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
 
 
  
f) Trabajador 
 Sujeto al régimen obligatorio del Seguro Social es toda persona que presta o 
desempeña  un trabajo o realiza un servicio profesional o de cualquier naturaleza, 
en calidad de  de dependiente, en forma eventual, temporal o permanente, a un 
empleador sea este persona natural o  jurídica, entidad privada estatal, mixta, 
independientemente del tipo de relación que los vincule la naturaleza económica 
de la actividad, así como la forma de pago o compensación por los servicios 
prestados. La definición incluye a los aprendices aunque no sean remunerados. 
Los socios de cualquier compañía o sociedad que desempeñen una actividad 
remunerada dentro de su organización, están afectos al régimen del Seguro social 
Obligatorio, sin embargo, la participación o distribución de las utilidades que 
corresponda a esos socios como tales, no están afectas al pago de cuotas al 
seguro social, por cuanto las reciben en su carácter general de socios. 
Los familiares de un empleador individual que presten sus servicios remunerados, 
están comprendidos en el régimen obligatorio, pero no podrán pagar cuotas de 
seguro social por un salario superior al que corresponda al mayor sueldo del resto 
de un trabajador del centro de trabajo. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social). 
g) Trabajador independiente o trabajador por cuenta propia  
Es aquel cuyo trabajo no depende de un empleador. (Artículo 1 del Reglamento de 
la Ley de Seguridad Social). 
h) Asegurado en un Régimen de Seguridad Social 
 Se refiere a toda persona inscrita  como tal y que debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de dicha Ley para así tener derecho a las 
prestaciones del régimen que este afiliado. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley 
de Seguridad Social). 
i) Asegurado Activo  
Es toda persona que está trabajando y se encuentra cotizando, sin importar el tipo 
de trabajo. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
j) Asegurado Cesante 
 Es el que ha dejado de prestar sus servicios a un empleador inscrito. (Artículo 1 
del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
  
 
 
k) Asociaciones  de Profesionales o Gremiales 
 Son las que se integran con personas de una misma profesión, oficio o 
especialidad, debidamente establecidas y reconocidas por las leyes del país. 
(Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
l) Cotización 
 Es la cuota en dinero que deben aportar los empleadores, trabajadores y el 
Estado, que les corresponda, como contribución obligatoria para el financiamiento 
de la Seguridad Social. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
m) Remuneración 
 Sueldo, salario y todo lo que perciba el trabajador por la prestación de sus 
servicios, cualquiera que sea la forma y periodo e pagos establecidos y la duración 
del trabajo. Se incluyen dentro de este concepto: horas extras, comisiones, 
vacaciones, participación de utilidades y bonificaciones, honorarios, 
gratificaciones, y otros conceptos análogos. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley 
de Seguridad Social). 
n) Viatico 
Asignación en dinero destinado por el empleador sus trabajadores para cubrir los 
gastos de estos cuando son destacados ocasionalmente fuera de su lugar de 
trabajo. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
o) Periodo de calificación 
Esto es cuando se ha cumplido un número de cotizaciones que pueden estar 
relacionados a un periodo determinado. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social). 
p) Beneficiario 
Se refiere a toda persona que por algún tipo de vínculo con el asegurado tiene 
derecho a prestaciones en los términos establecidos en el Reglamento de la Ley 
de Seguridad Social. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
 
  
q) Cónyuge 
 Es la persona que está a cargo de su marido aun cuando viva separada de 
cuerpo. En el caso del varón, es el mayor de sesenta años o invalido de cualquier 
edad. A cargo du esposa. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Social). 
r) Viuda 
Es la persona que estaba  a cargo de su marido aun cuando vivía separada de 
cuerpo. El viudo es la persona que estaba a cargo de su esposa, mayor de  
 
Sesenta años o inválido de cualquier edad. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley 
de Seguridad Social). 
s) Compañera de vida del asegurado 
Es la mujer  soltera que conviva bajo el mismo techo  con el asegurado no casado 
por un periodo mayor de cinco años continuos o hayan tenido hijos. Si existe al 
momento de reclamar alguna prestación más de una compañera en iguales 
condiciones, se reconocerá la condición de beneficiaria a aquella con cual tenga el 
mayor número de hijos menores. 
En el caso que el asegurado  o su compañera sean casados y se encuentren 
separados de cuerpo de sus respectivos cónyuges por mas de cinco años y sin 
dependencia económica, se considerara a la compañera actual como su 
beneficiaria para todos los beneficios del seguro social, siempre que reúna todos 
los requisitos señalados en el párrafo anterior. (Artículo 1 del Reglamento de la 
Ley de Seguridad Social). 
t) Persona a su cargo 
Son los beneficiarios  señalados en este reglamento, por los cuales pueden 
otorgarse asignaciones familiares o pensiones a sobrevivientes dependientes 
económicamente del asegurado pensionado o fallecido respectivamente, siempre 
que dicha dependencia fuera por un periodo mayor de un año y vivan  bajo el 
mismo techo formando un solo núcleo familiar a la fecha de la causa que genere la 
prestación. (Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
 
 
  
3. Principios de la Seguridad Social 
Los principios son una guía para establecer los diferentes componentes de un 
sistema de seguridad social,  En función de un cometido último, una vez creado el 
sistema, los principios generales que lo formaron son útiles como criterios de 
interpretación de las normas en que se plasma el sistema. Estos principios tienen 
especial importancia, también en orden a realizar la evaluación de un modelo de 
seguridad social y determinar los ajustes necesarios para determinar la 
supervivencia del mismo sistema. Además constituyen parámetros para enjuiciar 
el grado de desarrollo de un modelo de seguridad social determinado. (Principios 
de la Seguridad Social. Jorge Iván Calvo León).  
Los principios esenciales de todo sistema de seguridad social son: 
 
a) Universalidad: Todos los habitantes del país tienen derecho a las 
prestaciones, sin que importe la clase de actividad laboral, la actividad 
profesional o económica. El campo de aplicación debe tender a la cobertura de 
toda la población trabajadora. 
b) Integralidad: Los distintos estados de necesidad según las contingencias que 
las provocan se cubrirán progresivamente, haciendo efectivo el derecho a la 
protección multiforme frente al número más extenso posible de contingencias 
sociales, acorde con la conciencia social y el criterio de factibilidad.  
c) Igualdad: Los sujetos protegidos tendrán tratamiento igual en iguales 
circunstancias. 
d) Solidaridad: este debe garantizar la protección a los menos favorecidos en 
base a la participación de todos los contribuyentes al sistema. 
e) Unidad de Gestión e Inmediación: La organización del sistema deberá tender 
a una administración común y una conducción central, pero su ejecución puede 
descentralizarse. (Así contenido en el artículo dos, de la derogada Ley No. 539 
del 12 de mayo del 2005). 
4. Modalidades de la seguridad social 
De acuerdo al Profesor Eddy Enrique Martínez Rivera (2008 EAD) “El Estado 
como garante de la Seguridad Social y tomando en cuenta la realidad objetiva y 
las condiciones económicas y sociales propias, puede crear las siguientes 
modalidades: 
  
 
Contributiva 
Es la clásica y consiste en proveer al asegurado y sus beneficiarios,  rentas en 
sustitución de los activos al dejar de trabajar el asegurado por enfermedad, 
incapacidad, vejez, muerte, supervivencia (Pensiones de Viudez y Orfandad). Es 
decir que se originan en razón de haber contribuido al sistema el mismo 
asegurado y esto motiva a establecer causales de suspensión o extinción de un 
derecho adquirido porque una vez gozado el beneficio la fuente causante ya no 
aporta sino que es financiada con las contribuciones de los asegurados activos. 
No Contributiva 
Es un sistema compensatorio de rentas económicas en la vejez y la incapacidad 
para los asegurados que no tienen recursos económicos y que no accedieron a la  
pensión contributiva, siendo económicamente inferior que puede estar 
acompañada de prestaciones técnicas, sanitarias y sociales. 
Sistemas complementarios 
Sistemas de fondos y planes de pensiones de naturaleza libre y de gestión 
eminentemente privada, sin la participación ni responsabilidad del Estado.” 
Por su parte el sector salud se integra por tres modalidades, como conjunto de 
beneficios, las cuales tratan de dar una diversidad de opciones para todo aquel 
que quiera ser parte de esto:  
a. Contributivo: Se integra por el conjunto de beneficios y prestaciones a los 
cuales los usuarios pueden acceder previa contratación con empresas 
aseguradoras privadas o públicas y/o a través de los regímenes obligatorio y 
facultativo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Este se financia por 
aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de los trabajadores 
afiliados, empleadores y el Estado. (Artículos 39 y 42 de la Ley No. 423 “Ley 
General de Salud”). 
b. No Contributivo: Este es gratuito, se integra por el conjunto de beneficios  y 
prestaciones con el objetivo de brindar servicio de salud a los sectores 
vulnerables y por las acciones de salud publica  dirigida a toda la población. 
Este se financiara por asignaciones provenientes del Presupuesto General de 
la Republica y de otras personas o instituciones que otorguen recursos al 
sistema por cualquier modalidad. (Artículos 40 y 43 de la Ley No. 423 “Ley 
General de Salud”). 
  
c. Voluntario: se integra por el conjunto de beneficios y prestaciones que financia 
directamente el usuario, sin afectar las obligaciones adquiridas con la 
modalidad contributiva. (Artículo 41 de la Ley General de Salud). 
5. Modelos Financieros de la Seguridad Social 
En el caso de Nicaragua conforme  el Taller Nacional de Seguridad Social, Manuel 
Israel Ruiz Arias, Johana Flores Jiménez, Donald J. Soza Aguilar, Octubre 13, 
2005), (Reglamento No. 24 Financiero del INSS): 
El Reglamento Financiero del INSS establece los sistemas financieros del mismo, 
expresando en su artículo 1, que para la rama de enfermedad-maternidad el 
régimen será el de reparto, para la rama de riesgos profesionales el régimen de 
capitales constitutivos y para la rama de invalidez, vejez y muerte: el régimen de 
prima escalonada. 
a. Sistema de Prima Escalonada para la Rama de Pensiones de IVM: El Sistema 
Público de Seguridad Social tiene contemplado el modelo de primas 
escalonadas que consiste en ir estableciendo las primas o cotizaciones 
niveladas para períodos limitados de años, llamados escalones, escogidos 
suficientemente largos (10, 15 ó 20 años) para evitar el tener que aumentarlos 
frecuentemente. En dicho escalón se determinan los niveles de cotización en 
tal forma que se garanticen los pagos por pensiones durante este período, 
teniendo la características de que al final del escalón los egresos por 
pensiones igualan a los ingresos por cotizaciones y en ese momento se eleva 
el nivel de cotizaciones, aumentándolas lo suficiente para que garanticen el 
pago de las pensiones para otro período o escalón. Este proceso se continúa 
hasta llegar al estado estacionario del sistema, en el cual la relación de 
pensiones a salarios de cotización ya no crece y se mantiene constante. 
b. Sistema Reparto Simple para la Rama de Salud: Según la ciencia actuarial 
este sistema no da origen a la constitución de reservas técnicas, en el 
entendido que cada año los recursos de esta rama se utilizan por entero al 
otorgamiento de las prestaciones. Por efecto de garantía se constituye un 
fondo llamado reserva de seguridad para hacer frente a cualquier desviación 
durante el período. Este sistema se emplea generalmente para el seguro de 
enfermedad, maternidad y para las asignaciones familiares, desde que hay 
conocimiento inmediato y casi cierto de los costos y de las necesidades 
económicas. 
c. Sistemas de Capitales Constitutivos, para la Rama de Riesgos Profesionales: 
Se tiene establecido el modelo de Capitales Constitutivos que consiste en 
  
constituir en cada siniestro el valor actual del monto a pagarse durante la vida 
probable de cada pensión, al cual se le da el nombre de capital constitutivo. 
Cada capital constitutivo individual es de naturaleza decreciente en el tiempo, 
ya que va disminuyendo a medida que se van concediendo las mensualidades 
hasta que se extinguen al final de la vida esperada de la pensión. La suma de 
los capitales constitutivos es lo que genera el monto de las reservas a 
determinada fecha. 
Finalmente también existe otro modelo financiero que podría ser aplicable al 
sistema de seguridad social, pero que en el caso de Nicaragua no se pudo 
implementar, a pesar de haber aprobado la ley correspondiente y todo el 
conjunto reglamentario y de infraestructura requerido, siendo dicho modelo el 
denominado “Sistema de capitalización individual” por el cual “las cotizaciones 
o aportaciones al sistema de seguridad social y en particular a la rama de 
pensiones, son acumuladas en una cuenta individual del asegurado, conforme 
lo dispone la ley, y esta cuenta se incrementa por la rentabilidad que obtengan 
en razón de las inversiones autorizadas. Lo aportado por cada asegurado 
obtiene una ganancia, lo que viene a capitalizarse en la cuenta y así en el 
transcurso del tiempo se presenta un incremento económico en el ahorro” 
(Martínez Rivera 2008 EAD). 
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Capítulo II 
“Sistema de Pensiones en la Seguridad Social Nicaragüense y su 
Financiamiento” 
 
 
1. Ley de Seguridad Social y su Reglamento 
 
Nuestra primera ley tiene su creación en el año de 1955 y su reglamento en el año 
de 1956, son inspiradas en leyes alemanas, nuestra segunda Ley fue creada en 
1982 junto con su reglamento. 
Esta ley contemplaba en sus inicios solo tres seguros, en la actualidad son cinco, 
se inicio con el seguro de salud, seguro de invalidez, vejez y muerte y el seguro de 
riesgos profesionales, después se añadieron dos programas: el programa de 
servicios sociales y el programa de víctimas de guerra. 
A lo largo de su implementación a tenido tanto la ley como su reglamento algunas 
reformas, con el fin de ir mejorando el sistema de seguridad social, esta ley y su 
reglamento tienen una base en su creación de carácter social, entre la ley y su 
reglamento hay una ayuda idónea.  Aunque posiblemente el reglamento regule 
más a fondo ciertos puntos en comparación que la ley. 
El objetivo de esta ley y su reglamento es proteger a todos los nicaragüenses que 
gozan del sistema de seguridad social, ya sea por medio de sus seguros o 
pensiones u otros beneficios, tratando de regular los mismos de una manera 
equitativa y solidaria sin motivo de discriminación.  
Esta ley protege derechos constitucionales ya que la Constitución en su artículo 61 
establece que “el Estado garantizara el derecho a la seguridad social para su 
protección integral frente  a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la 
forma y condiciones que determine la Ley.” 
La presente Ley (Decreto No. 974) y su reglamento (Decreto No. 975)  regulan en 
conjunto y en armonía con otras leyes como lo es el código del trabajo, otra rama 
del Derecho que esta muy ligada  a la rama del Derecho de la Seguridad Social. 
  
Toda Ley y reglamento requieren de cambio conforme todo va evolucionando por 
lo que no debe ser motivo de peligro una reforma siempre y cuando se tome en 
cuenta todos los factores, circunstancias de la realidad actual y a los sectores 
involucrado. 
2. Carácter Público de la Seguridad Social 
Dentro de sus enunciados la Ley de Seguridad Social  expresa  así: ¨Que el 
Derecho de Seguridad Social debe funcionar como un servicio público 
especializado, cuya responsabilidad corresponde al Estado y la sociedad debe 
estar obligada no solo por imperativos morales de solidaridad, sino también por 
imposición legal, a contribuir en las medidas de sus posibilidades, al sostenimiento 
de los seguros y servicios sociales y del bienestar común para lo cual  el Estado 
crea diversos organismos centrales y autónomos¨. (Parte inicial de la Ley 974, 
considerando VI). 
Se establece como parte  del sistema  de la Seguridad Social de Nicaragua, el 
Seguro Social obligatorio, como un  servicio público de carácter nacional, cuyo 
objetivo es la protección de los trabajadores  y sus familias, de acuerdo a las 
actividades señaladas en esta Ley y su Reglamento. (Arto. 1, Ley de Seguridad 
Social, Decreto 974). 
Es importante recalcar que nuestra Constitución en su artículo 61. Expresa que el 
Estado  garantizara  a los nicaragüenses el derecho a la Seguridad Social para su 
protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la 
forma y condiciones que determine la ley. 
De igual forma el artículo 82 de la Constitución de la Republica de Nicaragua en el 
numeral 7, expresa: Seguridad Social  para protección integral y medios de 
subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y 
maternidad; y a sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que 
determinen la ley. 
Pienso que no cabe duda que la Seguridad Social tiene como base un carácter 
público, no debiendo tener ninguna distinción o algún tipo de discriminación para 
todo aquel nicaragüense que necesite de la Seguridad Social y por cual es 
fundamental tomar en cuenta a la sociedad para cualquier reforma. 
3. Sujetos de aseguramiento 
De conformidad con lo establecido en el Arto. 5 de la Ley de Seguridad Social son 
sujetos de aseguramiento obligatorio: 
  
a) Las personas que se encuentran vinculadas a otra, sea esta natural o jurídica, 
independientemente del tipo de relación laboral o de servicio que los vincule, lo 
mismo que la personalidad jurídica o la naturaleza económica del empleador, 
empresa o institución pública o privada que utilice sus servicios. 
b) Todos los integrantes o beneficiarios de los programas de Reforma Agraria, ya 
sea bajo la forma de explotación colectiva, parcela miento o cualquier sistema 
que adopte el Ministerio respectivo. 
c) Los miembros de asociaciones gremiales de profesionales, ministros de 
cualquier culto, religiosos y demás trabajadores independientes que se 
encuentren debidamente organizados. 
d) Los miembros de cooperativas de producción debidamente reconocidas.  
También es importante mencionar que los o las trabajadoras domesticas son parte 
de esta lista como se expresa a continuación:  
Es obligación del empleador inscribir a los trabajadores y a las trabajadoras del 
servicio del hogar, en el régimen de seguridad social, quienes gozaran  de los 
beneficios de la seguridad social y de programas especiales de salud. En caso de 
incumplimiento el empleador asume la responsabilidad en los casos que 
corresponda. En los casos de los trabajadores y trabajadoras adolescentes del 
servicio del hogar, además del estricto cumplimiento de la obligación del 
empleador de incorporarlos al régimen obligatorio de seguridad social, deberán 
incorporarlos a los programas especiales de salud. El Ministerio del Trabajo y el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social realizaran inspecciones conjuntas para 
verificar el cumplimiento de dicha disposición. El incumplimiento de estas 
obligaciones genera responsabilidad administrativa y será sancionado por la 
Inspectoría Departamental del Trabajo Correspondiente. 
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social será la autoridad competente para 
aplicar sanciones por la falta de inscripción en el régimen de seguridad social en el 
caso de la trabajadora o el trabajador adolescente del servicio del hogar. (Título 
VIII, capítulo I De los servicios domésticos, art 150, Código del Trabajo). 
Lo anteriormente detallado con respecto a los sujetos de aseguramiento se refiere 
de igual forma al campo de aplicación pero  cabe expresar que es a todas las 
personas protegidas o sea  a los sujetos de la seguridad Social y a todos los 
habitantes de la Republica de Nicaragua que cumplan con el Requisito de 
afiliación. Siendo este sistema aplicado a nivel nacional.  
 
  
4. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
Fue creado en 1956, con el propósito de establecer mecanismos para proteger a 
los trabajadores nicaragüenses de las contingencias provenientes de la vida y del 
trabajo. Desde el inicio se crean dos "ramas" del seguro: las prestaciones por 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las prestaciones por Salud y Maternidad 
(Régimen Integral). 
La organización y administración del Seguro Social estará a cargo de un Ente 
Autónomo del Estado, de duración indefinida, con  patrimonio propio, personalidad 
jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
denominado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (Art. 3 de la Ley  974, 
Ley de seguridad social). Dentro de las atribuciones del Instituto de Seguridad 
Social INSS tenemos las siguientes: 
a) Establecer, organizar y administrar los diversos regímenes del Seguro Social y 
prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley, como parte de 
la Seguridad Social Nacional. 
b) Recaudar las cuotas y percibir los demás recursos del Instituto que le 
correspondan a su patrimonio. 
c) Otorgar las prestaciones que establece la Ley. 
d) Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento.   
e) Realizar en colaboración con los Ministerios y Entidades que tengan a su cargo 
la política económica y social del país, las investigaciones socioeconómicas 
necesarias sobre la influencia  de los factores sociales en el bienestar de la 
población y en el desarrollo económico nacional. 
f) Estimular en colaboración  con el Ministerio de Educación, en el Consejo 
Nacional de la educación Superior y demás Instituciones del sector social y 
cultural, el desarrollo de la enseñanza de las disciplinas científicas y técnicas 
que tengan relación con la Seguridad Social. 
g) Promover  y contribuir en coordinación con los Ministerios y entes autónomos 
respectivos a la elevación de las condiciones de la vida de la población 
asegurada, mediante el estimulo y elaboración de programas sociales, tales 
como centros vacacionales recreativos y de adiestramiento, actividades 
culturales y deportivas, construcción de viviendas populares y otras 
  
prestaciones sociales  que representan una mejor y mayor convivencia 
colectiva a nivel nacional e internacional. 
h) Ejecutar todas aquellas otras actividades no contempladas en la enumeración 
anterior que tiendan a cumplir los objetivos del Instituto, de acuerdo a la 
orientación  general de los planes nacionales respecto a la seguridad social. 
(Art.4 de la Ley de Seguridad Social, Decreto 974).     
Los órganos del Instituto conforme el Arto. 12 de la Ley de Seguridad Social, son: 
a. Consejo Directivo. 
b. La Presidencia y vicepresidencia ejecutiva. 
c. El consejo técnico. 
d. La auditoría interna. 
e. Las dependencias administrativas que se requieran para el cumplimiento de 
sus funciones. (Art. 11 de la Ley de Seguridad Social, Decreto 974).      
El Consejo Directivo es la autoridad superior del instituto y estará integrado en la 
forma siguiente: 
a. Dos representantes del Estado: el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente 
Ejecutivo. 
b. Dos representantes de los Trabajadores  con sus suplentes elegidos por las 
agrupaciones de los trabajadores. 
c. Dos Representantes de los empleadores con sus suplentes: Uno por las 
empresas del sector público y uno por el sector privado, elegidos por sus 
respectivas organizaciones.  
5. Regímenes de Afiliación y de Seguros 
Los regímenes de afiliación al sistema de seguridad social nicaragüense son dos: 
el obligatorio y el facultativo. 
Obligatorio 
El Seguro Social Obligatorio es parte del sistema de la Seguridad Social, es de 
carácter nacional o sea en todo el país, su objetivo es la protección de los 
trabajadores y sus familias. Este se integra por dos regímenes de seguros: El 
denominado Régimen Integral  y el de Pensiones. El Integral se conforma por 
  
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Riesgos Profesionales (RP), Enfermedad y 
Maternidad (EM), y Victimas de Guerra (VG); por su parte el de Pensiones se 
integra por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Riesgos Profesionales (RP), y 
Victimas de Guerra (VG). 
¿Por qué el seguro es obligatorio? Así como lo expresa su objetivo en el artículo 1 
de la ley de Seguridad Social, es para mantener la protección de los trabajadores 
y sus familias, y debemos considerar lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de 
Seguridad Social en donde se detallan los sujetos que deben ser afiliados 
obligatoriamente al Seguro Social. 
Dentro del Seguro Obligatorio tenemos a los empleadores, los cuales tienen la 
obligación de inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, así como de 
comunicar  los cambios en su personal y en las remuneraciones dentro de los 
plazos y términos que establezcan los reglamentos. (Art. 8 Ley de Seguridad 
Social). (Tres días para la inscripción de los trabajadores contados a partir de su 
inicio laboral con el empleador, (Art. 2 Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
Los empleadores están obligados a descontar en el momento del pago de las 
remuneraciones, de los asegurados que trabajen a su servicio, las sumas que 
correspondieron a la contribución de estos y enterarla al Instituto de Seguridad 
Social (INSS) dentro de los plazos que señala el reglamento. Por falta de 
cumplimiento de esta obligación se le aplicara un recargo administrativo de 
Doscientos cincuenta Córdobas Netos (C$ 250.00) por cada mes calendario o 
fracción de retraso, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, esto 
nos realza o reafirma este tipo de seguro como obligatorio.  
Es importante mencionar que el seguro de Enfermedad y Maternidad (EM) 
garantiza las prestaciones en salud, económicas (subsidios) y de lactancia a los 
asegurados y sus beneficiarios activos (hijos menores de 12 años y cónyuges o 
compañeras de vida en estado de embarazo). El INSS garantiza las prestaciones 
en salud a su población derecho habiente a través de Instituciones Proveedoras 
de Servicios de Salud (IPSS), tanto del sector público como del privado 
debidamente Certificada, con la que establece relaciones contractuales mediante 
la firma de un contrato, estableciendo un sistema de control de calidad.  
Las prestaciones médicas (asistencia médica preventiva, curativa y hospitalaria) 
tienen como propósito proteger al trabajador y sus beneficiarios ante las 
contingencias de salud (enfermedad - maternidad - accidente no profesional) que 
se le presenten y la reparación del daño económico (a través de subsidios) que 
éstas pudieran causarle a él y a sus familiares. Todo trabajador que se encuentre 
  
cotizando bajo el Régimen Integral está cubierto por este Seguro o bien en el 
Facultativo de Salud, con sus propias normativas. 
Facultativo 
Sujetos que pueden inscribirse en el Seguro Facultativo, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Social: 
a) Los profesionales, ministros de cualquier culto, religiosos y demás trabajadores 
independientes, mientras no se hayan incorporado al régimen obligatorio. 
b) Las personas que hayan dejado de estar sujetas a los regímenes  obligatorios 
del Seguro Social. 
c) Los familiares de un empleador que presten sus servicios sin remuneración. 
d) Las personas nicaragüenses que presten sus servicios en misiones 
diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, así como  los 
miembros de dichas misiones y organismos. 
e) Los dueños de propiedades agrícolas y demás empleadores que deseen 
hacerlo.  
La ley hace referencia para el seguro facultativo a las personas que prestan sus 
servicios en las misiones  y  organismos internacionales  a que se refieres el 
artículo 6 de la Ley  de Seguridad Social podrá llevarse a cabo con la solicitud y 
conformidad de dichos organismos, asumiendo estos las obligaciones de retención 
y entero de la cuotas correspondientes en los términos que señala la ley a los 
empleadores en el régimen obligatorio. (Art. 7 de la Ley de Seguridad Social). 
La inscripción del  Régimen Facultativo podrá  solicitarse en las oficinas 
administrativas centrales o en las delegadas para este fin por el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), siempre y cuando el solicitante resida 
en zonas cubiertas por el seguro social. La inscripción podrá comprender 
cualquiera de las modalidades de seguro facultativo descritas a continuación, de 
conformidad a lo dispuesto por el Arto. 25 del Reglamento General: 
 Facultativo Integral: comprende Seguro de Enfermedad y Maternidad, Seguro 
de Invalidez, Vejes y muerte, se excluye de esta modalidad el Seguro de 
Riesgos Profesionales. 
 Facultativo IVM: comprende Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se excluye 
de esta modalidad el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Seguro de 
Riesgos Profesionales. 
  
 Facultativo de Salud: comprende las prestaciones de salud establecidas en el 
Reglamento de Enfermedad y Maternidad, incluyendo subsidio de lactancia. Se 
excluye de esta modalidad las prestaciones económicas de corto plazo 
(subsidios) y otras prestaciones en especies, así como también el Seguro de 
Riesgos Profesionales y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. (Pensiones).  
6. Pensiones que otorga el sistema 
a) Invalidez 
Este tipo de pensión tiene como objetivo suplir necesidades  básicas del 
incapacitado y de las personas a su cargo y así poder tener un reingreso a la 
actividad económica. 
Se considera invalido al asegurado que a consecuencia de una enfermedad o 
accidente de origen no profesional, se halle incapacitado como mínimo en un 50% 
para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a su fuerza, a sus 
capacidades y a su formación profesional, la remuneración habitual que percibe en 
la misma región, un trabajador sano del mismo sexo, capacidad semejante y 
formación profesional análoga. (Artículo 37 de la Ley de Seguridad Social, Decreto 
974). 
Para determinar el grado de Invalidez de un asegurado se tendrán en cuenta sus 
antecedentes profesionales y ocupacionales, su acervo cultural, la naturaleza y 
gravedad de daño, su edad y demás elementos que permitan apreciar su 
capacidad potencial de ganancia. (Artículo 43 del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social). 
Tendrá derecho a esta pensión todo aquel asegurado no mayor de sesenta años  
que sea declarado inválido y que haya cotizado ciento cincuenta semanas dentro 
de los últimos seis años que precedan a la fecha de la causa que dio origen a la 
invalidez, o haya acreditado el periodo de calificaciones prescrito para la vejez. 
(Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social.) 
 El asegurado mayor de sesenta años que le sobrevenga una invalidez  y no tenga 
derecho a pensión de vejez se le reconocerán sus derechos en los términos que 
establecen los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social. 
(Artículo 45 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social).   
Dentro de la pensión de Invalidez tenemos: 
a. Pensión de invalidez total o parcial: Invalidez total: es el asegurado que a 
consecuencia de una enfermedad no profesional o lesión no proveniente del 
  
trabajo, estuviera incapacitado de ganar mediante trabajo proporcionado a sus 
fuerzas, capacidad  y formación profesional, una remuneración mayor del 33%  
de la que percibe habitualmente en la misma región un trabajador sano del 
mismo sexo. Invalidez parcial: será invalidez parcial el asegurado cuya 
capacidad le permita obtener una remuneración superior al 33 % pero inferior 
al 50%  del salario habitual prescrito en el párrafo anterior.  
b. Asignaciones familiares: Cuando dicha persona tenga esposa y dos hijos, la 
pensión de invalidez total, incluyendo asignaciones familiares, no podrán ser 
inferiores al 50 % de su salario prescrito. 
c. Servicio de readaptación profesional: Los asegurados pensionados por 
invalidez están obligados a someterse a los tratamientos de rehabilitación física 
y psíquica, lo mismo que a la readaptación profesional, los empleadores están 
en la obligación de restablecer en su ocupación al trabajador. 
d. Servicio de colocación en actividades remuneradas de los inválidos, en 
coordinación con las dependencias correspondientes del Ministerios de 
Trabajo. 
e. El suministro, mantenimiento y renovación de aparatos de prótesis y de 
ortopedia que fueren necesarios. 
La pensión estará vigente mientras dure la incapacidad de la persona o hasta la 
fecha del cumplimiento de los 60 años lo cual se convertirá en pensión de Vejez. 
Para efectos de cálculo de la pensión, la remuneración base mensual  será igual al 
promedio que resulte de dividir entre 150 la suma de los promedios semanales 
que corresponde  a las 150 últimas semanas cotizadas y multiplicar el cociente por 
el factor 4 1/3 para este efecto, las semanas subsidiarias comprendidas dentro del 
periodo de calificación se consideran como cotizadas. 
Por falta de asistencia injustificada a los exámenes médicos del inválido, el 
Instituto podrá suspender la pensión mensual. Este tipo de pensión es muy 
importante ya que protege al asegurado y a su núcleo familiar al momento de sufrir 
algún tipo de invalidez. El detalle esta en verificar si esa pensión se apega a las 
necesidades reales del pensionado. 
b) Pensión de Vejez 
La pensión de Vejez tiene por objeto de igual forma que la de Invalidez suplir 
necesidades básicas del asegurado y las personas a su cargo cuando su aptitud  
de trabajo se encuentre disminuida por su edad. (Artículo 46 de la Ley de 
Seguridad Social). 
  
 
Dentro de esta encontramos las siguientes prestaciones: 
a. Pensión mensual vitalicia. 
b. Asignaciones familiares. 
c. Servicios para la readaptación del anciano. 
d. Ayuda asistencial al anciano que necesite de la asistencia constante de otra 
persona. (Artículo 47 de la Ley  de Seguridad Social). 
Según la Ley de Seguridad Social y su Reglamento la edad mínima para aplicar a 
esta pensión es de 60 años cumplidos y 750 semanas acreditadas de cotizaciones 
semanales, pero existe la excepción de que puede ser disminuida en caso que el 
tipo de trabajo efectuado por el asegurado haya sido  muy desgastante tanto físico 
como mental. (Artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, Articulo 55, literal a) del 
Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
Para poder calcular la pensión de vejez, la remuneración base semanal de un 
asegurado será el promedio que resulte de dividir entre 250 la suma de los 
promedios de las 250 últimas semanas cotizadas o de las 250 anteriores a 
aquellas, según resulte mejor al asegurado, y multiplicar el cociente por, factor 4 
1/3. Para estos efectos, las semanas subsidiadas se considera como cotizadas. 
Sin embargo los asegurados que acrediten más de 1,000 cotizaciones semanales 
y menos de 1,250 la remuneración base mensual será el promedio de las 200 
últimas semanas cotizadas y si ha cotizado 1,250 o más semanas, será el 
promedio de las 150 últimas semanas 
Podrán tener derecho a esta pensión todas aquellas personas que haya sido 
asegurado activo por lo menos 15 años.   Será sujeto de suspensión la pensión de 
Vejez en caso que reanude sus actividades, salvo que se trate de remuneración 
adicional para completar el salario base correspondiente al pensionarse. 
También  las maestras de educación de cualquier nivel podrán a partir de los 55 
años de edad siempre y cuando cumplan con la cantidad de semanas cotizadas 
expresadas en el párrafo anterior. Con respecto a los maestros varones estos se 
podrán jubilar a partir de los 55 años de edad, siempre y cuando que acrediten 
1,500 cotizaciones semanales. (Artículo 55, literal b. del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social). 
  
Dentro de los derechos de los y las maestras según la Ley de Carrera Docente en 
su artículo 36, acápite 10, está el obtener pensión o jubilación por antigüedad de 
servicio, incapacidad parcial y otros que establezca la ley. Una de las causales de 
retiro de un o una maestra es por jubilación o invalidez según como lo establece el 
artículo 25 en su acápite 2 de la Ley de Carrera Docente. 
Los Docentes que hayan cumplido 55 años de edad y 25 años de servicio, o 30 
años de servicio aunque tengan menos edad, tendrán derecho a la jubilación con 
el 100% del último sueldo básico recibido o el salario básico que devengue un 
docente activo de su nivel optándose por el que sea mayor de los dos. Así mismo 
tendrán derecho al décimo tercer mes que corresponda a su pensión de jubilación.  
Estos beneficios alcanzarán también a los trabajadores docentes que se hayan 
jubilado antes de que esta ley entrara en vigor. Cuando el docente cumpla los 
requisitos para ser jubilados de conformidad con esta ley recibirá su jubilación si 
así lo solicitare, y podrá continuar prestando servicio en cualquier institución 
estatal o privada con el sueldo adicional correspondiente al cargo que desempeña.  
Los docentes jubilados se beneficiarán de los demás derechos que contempla la 
ley de seguridad social y sus reglamentos. (Artículo 35 de la Ley de Carrera 
Docente). 
c) Muerte 
El objeto del Seguro de Muerte es de igual manera que los anteriores suplir 
necesidades básicas con la diferencia que está dirigido a los dependientes 
económicos del asegurado fallecido. 
Este Seguro aplica solo en caso de muerte del asegurado no originada por 
enfermedad profesional o accidente de trabajo.  
Dentro de las pensiones de este Seguro tenemos: 
a. Ayuda para los gastos inmediatos relacionados con el funeral del asegurado 
fallecido. 
b. Pensión de Viudez. 
c. Pensión de Orfandad. 
d. Pensión a otros sobrevivientes dependientes. (Artículo 56 de la Ley de 
Seguridad Social, Decreto 974). 
  
En caso de muerte del asegurado activo o pensionado, el instituto otorgara un 
servicio de funeral  adecuado. (Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Social). 
Si no hubiere prestado el servicio de funeral, se otorgara un subsidio equivalente a 
la mitad del salario promedio mensual que correspondiere  a  las cuatro últimas 
semanas cotizadas o subsidiadas dentro de las ultimas veintiséis semanas 
calendarías anteriores al fallecimiento sin que en ningún caso, el monto del 
subsidio pueda ser inferior al promedio mensual de la categoría en que este 
incluido el salario mínimo vigente correspondiente  a los trabajadores en general, 
ni superior al 50 % del límite máximo señalado por el Instituto de seguridad Social 
para las prestaciones económicas.(Artículo 62 del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social). 
El servicio funeral se  otorgara a la persona que se haga cargo del entierro, que 
presente la partida de defunción y la ultima comprobación de derechos, en su 
caso, si el servicio se otorgara en dinero se deberá presentar adicionalmente la 
factura de la empresa funeraria. (Artículo 63 de la Ley de Seguridad Social). 
Este tipo de ayuda es un poco cuestionable por la población nicaragüense ya que 
se maneja mucho que el servicio es bien precario e inclusive la caja fúnebre que 
es brindada es de muy mala calidad y no digna de cualquier ser humano.  
Los beneficiarios en la pensión de viudez son: la esposa o compañera, el esposo o 
compañero inválido que hubiere dependido económicamente del causante. 
(Artículo 57 de la Ley de Seguridad social, Decreto 974). 
La viuda del asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión 
equivalente al 50 % de la que percibía el causante o de la que este percibía por 
invalidez total si hubiere cumplido con el requisito  de cotizaciones para tener 
derecho a ella, sin incluir las asignaciones familiares. 
Esta pensión será vitalicia si al momento del fallecimiento del causante la viuda 
tenía 45 años de edad cumplidos. Si es menor de los 45 años, la pensión se 
otorgara por dos años, salvo que tuviere hijos pensionados a su cargo, en ese 
caso se le extenderá hasta que extingan todas las pensiones de orfandad. 
Toda viuda que haya disfrutado de una pensión temporal y no haya contraído 
matrimonio, ni viva en concubinato, reanudara su derecho a la pensión con 
carácter vitalicio al cumplir la edad de 60 años, si no trabaja y no tiene derecho a 
otra pensión. (Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
 
  
Serán causas de la no obtención de la pensión de viudez: 
a. Cuando la muerte del asegurado apareciere dentro de los seis meses de la 
celebración del matrimonio, a menos que: 
1. El deceso se haya debido a accidente. 
2. Haya nacido un hijo durante el matrimonio o haya sido legitimado por el 
matrimonio. 
3. La viuda estuviera embarazada. 
b. Cuando el asegurado hubiere contraído matrimonio después de cumplir 60 
años de edad o mientras percibía una pensión de invalidez o vejez y la muerte 
hubiere ocurrido dentro de los dos años de la celebración del matrimonio, salvo 
que ocurra alguna de las circunstancias mencionadas en los acápites 1,2 y 3 
del párrafo anterior. (Artículo 66 del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Social). 
También la Ley hace referencia al viudo y regula que todo viudo inválido mientras 
dure su invalidez o mayor de 60 años sin derecho a pensión de vejez, dependiente 
de su cónyuge, tendrá derecho  a  la pensión de viudez. (Artículo 67 del 
Reglamento de la Ley de Seguridad Social). 
Los beneficiarios en la pensión de orfandad por deceso del padre o la madre son: 
los hijos menores de los asegurados por lo menos hasta cumplir los quince años 
de edad y hasta los 21 años, prorrogables en las situaciones que señale el 
Reglamento respectivo. Los hijos inválidos también gozaran de esta pensión con 
la diferencia que esta durara conforme lo que dure la invalidez. 
Cuando mueran el padre o la madre el porcentaje será del 25 % de la pensión que 
percibía el causante o de la que este percibiría por invalidez total si hubiere 
cumplido el requisito de cotización para tener derecho a ella, sin incluir 
asignaciones familiares. 
Cuando se den casos de huérfanos de padre y madre se obtiene un mayor 
beneficio ya que la pensión equivale el doble,  si las pensiones se generan porque 
ambos padres eran asegurados se otorgaran ambas pensiones sencillas de 
orfandad que le corresponda, incrementadas en un 50 % si resulta mejor a los 
beneficiados. 
No habiendo viuda y huérfanos, tendrán derecho a una pensión equivalente a la 
orfandad, los ascendientes y otros dependientes  mayores de 60 años o inválidos 
  
de cualquier edad que demuestren haber dependido económicamente del 
asegurado al momento de su fallecimiento.  Cuando los hijos no vivan a expensas 
del cónyuge sobreviviente, las pensiones de orfandad que les corresponda serán 
entregadas a las personas o instituciones a cuyo cargo se encontraren. 
A falta de viuda y huérfanos, tendrán derecho a una pensión equivalente a la de 
orfandad, los ascendientes y otros dependientes mayores de 60 años de edad o 
inválidos de cualquier edad que demuestren de su fallecimiento. 
Aun cuando existan viuda o huérfanos, tendrán derecho a la pensión los otros 
beneficiarios siempre que no se menoscabe el derecho de aquellos. 
Si solo existe la madre y/o abuela del asegurado con derecho a recibir pensión se 
le otorgara esta en la proporción equivalente a la viudez. (Articulo. 72 del 
Reglamento de la Ley de Seguridad Social) 
d) Riesgos profesionales 
La Ley de Seguridad Social establece que el propósito  de la prestación por 
riesgos Profesionales es de proteger integralmente al trabajador  ante las 
contingencias derivadas de su actividad laboral y la reparación del daño 
económico que pudiera causarle a él  y a sus familiares. El seguro de Riesgos 
Profesionales comprende lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 Accidente de Trabajo: Es la muerte o toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, permanente o transitoria, inmediata o posterior, producida por la 
acción repentina  de una causa externa sobrevenida  por el hecho o en ocasión 
del trabajo, o por caso fortuito o fuerza mayor. También se reputan accidentes 
de trabajo los ocurridos en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador 
y su lugar de trabajo o viceversa. 
 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que  tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio que la persona se vea obligada a prestar sus servicios y que provoque 
una incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional permanente o 
transitoria. 
El seguro de riesgo Profesionales otorgara pensión de: 
a. Por incapacidad permanente total: será igual a la que corresponde  por 
invalidez. Total no profesional, sin requerirse periodo de calificación, 
garantizándose como mínimo  el 60%  del salario prescrito si tuviere esposa y 
dos hijos y el 50% al trabajador sin carga familiar. 
  
b. Por incapacidad permanente parcial: el monto de la pensión se obtendrá 
aplicando el porcentaje o grado de la incapacidad que fije la comisión de 
invalidez sobre el monto de la pensión que le correspondiere  por incapacidad 
permanente total. 
c. Indemnización por incapacidad permanente parcial o de menor cuantía. 
Si la incapacidad permanente parcial fuere inferior  al 20 % se pagara al 
asegurado en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a 
cinco anualidades de la pensión calculada según el párrafo anterior.  
Para las prestaciones económicas por incapacidad  temporal, permanente o 
muerte, debida a enfermedades profesionales, se establecen los siguientes 
requisitos: 
a) En el caso del carbunco o enfermedades que son contraídas durante periodos 
cortos, no se requerirá  periodos de calificación. 
b) En el caso de que la causa mórbida sea el radium, otras sustancias radiactivas, 
o la exposición a Rayos x, se requiere acreditar previamente 26 cotizaciones 
semanales dentro de las 52 semanas anteriores al inicio de las prestaciones 
sanitarias otorgadas por la enfermedad incapacitante y haber estado empleado 
en empresa o empresas aseguradas, sujeto a la exposición de las causas 
generadoras del estado patológico durante un periodo de 5 años. 
c) En las demás enfermedades profesionales, el mismo requisito de cotización 
indicado en el ordinal anterior y haber estado empleado en empresas o 
empresas aseguradoras sujeto a la exposición de las causas generadoras, del 
estado patológico durante un periodo de dos años. (Artículo 81 del Reglamento 
de la Ley de Seguridad Social). 
En caso de muerte del asegurado, Instituto concederá las siguientes prestaciones 
económicas: 
 
 Subsidio adecuado para cubrir los gastos de funeral. 
 Pensión a la viuda o viudo invalido. 
 Pensión a los hijos menores por lo menos hasta cumplir los quince años de 
edad, prorrogable en los casos que establezca el Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social. Los hijos inválidos gozaran  de pensión,  mientras dure la 
invalidez. 
 Pensión a otras personas que vivan a su cargo. 
 
  
7. Financiamiento del Sistema de Seguridad Social Nicaragüense 
El Instituto financiara los programas  del Seguro Social con los siguientes recursos 
(Arto 23 al 35 de la Ley de Seguridad Social): 
a) Contribución de los empleadores que se calculara  en relación con los 
salarios de los trabajadores o según cualquier otra modalidad que se 
considere adecuada para financiar los programas del Instituto, los que 
deberán ser fundamentados en los principios de solidaridad y equidad y 
proponer a la redistribución de los ingresos. 
b) La contribución de los trabajadores que será calculada  en relación a los 
salarios o a otras formas de sus ingresos. 
c) El aporte del Estado. 
d) La contribución de los asegurados incorporados voluntariamente a los 
regímenes del Seguro Social. 
e) El producto de multas y recargos que cobre el Instituto  de conformidad con 
esta Ley y sus Reglamentos. 
f) Los ingresos que produzcan las operaciones financieras que efectúe el 
instituto. 
g) Los bienes que adquiera a titulo de donación, herencia o legado, así como 
las rentas provenientes de los mismos. 
h) Cualquier otro ingreso que pudiera percibir el instituto. 
El Consejo Directivo del Instituto  aprobara la extensión del Seguro Social en las 
contingencias de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales.  
Los empleadores estarán obligados  a descontar en el momento del pago de las 
remuneraciones, de los asegurados que trabajen a su servicio, las sumas que 
correspondieron a la contribución de estos, y a enterarla al Instituto dentro de los 
plazos que señalare el Reglamento.  
Así mismo los empleadores serán responsables ante el Instituto del Entero de su 
contribución, el Reglamento determinara los sistemas de recaudo, plazos de 
Entero y demás condiciones concernientes a la percepción de su contribución. Los 
bancos y otras instituciones que habiliten a los productores, así como los 
compradores de la producción, deberán cooperar en la forma que establezca el 
Reglamento en el Recaudo y entero de las contribuciones al Instituto. 
  
Por ningún motivo, ni aun a titulo de obligación contractual podrán  los 
empleadores hacer recaer, total o parcialmente, la contribución del empleador 
sobre las remuneraciones de los trabajadores a su servicio. Las municipalidades, 
los entes autónomos y las Instituciones descentralizadas, tendrán ante el Instituto, 
con respecto al personal que ocupen, las mismas obligaciones que los demás 
empleadores.  
El Estado deberá entregar al Instituto, por intermedio del Ministerio de Finanzas y 
por mensualidades, los siguientes aportes: 
a) La contribución que le corresponda pagar como empleador de los servicios 
públicos. Para estos efectos y los de descuentos y entero al Instituto  de la 
contribución de los servicios públicos al Estado asume las obligaciones fijada a 
los empleadores en los Artos. 25 y 26 de la Ley de Seguridad Social. 
b) El aporte Estatal establecido en el inciso c) del Art.23. para el entero al Seguro 
Social  de sus cuotas  estatal y como empleador, el gobierno deberá fijar las 
asignaciones  correspondientes en la Ley de Presupuesto General  de Ingresos 
y Egresos de la Republica. 
Para la realización de sus actividades, así como en la formulación de sus 
presupuestos y planes  de inversiones, el Instituto deberá ceñirse a las siguientes 
obligaciones de carácter general: 
a) Comunicar oportunamente a la Dirección del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas, para dar cumplimiento a las disposiciones del Art. Anterior, el monto  
de los diversos aportes que deberá fijarse en el Presupuesto General  de la 
Republica. 
b) Las inversiones de capital que efectué el Instituto deberán ceñirse al siguiente 
orden de prioridad: 
1) En obras que contribuyan directamente al cumplimiento de las finalidades 
que la Ley  fija al Instituto. 
2) En obras que signifiquen una contribución a la elevación de las condiciones 
de vida  de la población tales como participación en los programas de 
vivienda popular, centros vacacionales y de recreación para los trabajadores 
y sus familias. 
3) En otras inversiones que a la vez que devengan una utilidad en las mejores 
condiciones de seguridad y rendimiento, tengan un interés social. 
  
 
 
Al formular sus planes de inversión, estos deberán ser aprobados por el Ministerio 
de Planificación y el Instituto deberá ceñirse a los planes de desarrollo que 
formulen los órganos competentes del Gobierno de la Republica. El Instituto 
deberá efectuar cada tres años o antes si el Consejo Directivo lo estima 
conveniente, las revisiones actuariales  de sus previsiones financieras  y ajustar 
sus ingresos, distribución de fondos, modificaciones de contribuciones  y demás 
operaciones conforme los resultados obtenidos. 
Si bien es cierto así como estipula la Ley de Seguridad Social hay muchas vías 
por las cuales se financia el Sistema de Pensiones en Nicaragua, pero el detalle 
esta en no solo debe estar plasmado en una Ley si no su aplicación para que sea 
eficaz. 
Por ejemplo se habla de las contribución de los empleadores, debemos hacernos 
esta pregunta: ¿Están los empleadores cumpliendo al cien por ciento con el 
reporte de las cotizaciones de sus trabajadores?, esto es algo que no está en muy 
buenas condiciones por que existe una gran cantidad de empleadores que por 
ahorrarse dinero no reportan lo verdadero, pero que seguimiento está dando en 
INSS a esto. 
Se menciona el aporte del Estado, pero al mismo tiempo el Estado es uno de los 
deudores más fuertes al INSS, por lo cual esto es contradictorio, ya que al mismo 
tiempo le causa grandes daños al INSS. El INSS debe dar seguimiento a las 
multas y sanciones a todos aquellos empleadores que evaden sus pagos al INSS, 
hay muchas debilidades en esto, ya que no hay un control rígido por parte del 
INSS. Por lo que mientras no haya un control serio y disciplinado a las fuentes de 
financiamiento del INSS, esto no será más que un intento de plasmar algo que no 
está siendo realidad. 
Los porcentajes de cotización son los siguientes (Decreto 95.2009-reforma al 
Reglamento de la Ley de Seguridad Social): 
 
 
 
  
 Para los afiliados obligatorios al Régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y 
Riesgos Profesionales será de 14.25% distribuido de la siguiente manera: 
 
 IVM Riesgos 
Profesionales 
Victimas de 
Guerra 
Total  
Empleador  7.00%  1.50%  1.50% 10.00% 
Trabajador 4.00%  0.25% 4.25% 
Total  11.00% 1.50% 1.75%  14.25% 
 
 En el caso de los afiliados obligatorios al Régimen Integral será de 22.50% 
distribuido de la siguiente manera: 
 IVM Riesgos 
Profesionales 
Enfermedad             
y 
Maternidad 
Victimas  
De  
Guerra 
Total  
Empleador 7.00% 1.50% 6.00% 1.50% 16.00% 
Trabajador 4.00%  2.25%  6.25% 
Estado    0.25%  0.25% 
Total  11.00% 1.50% 8.50% 1.50% 22.50% 
 
 Las cotizaciones del Seguro Facultativo  que comprenda el aporte solidario 
serán del 18.25% y para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el 10.00%. 
Para los Ministros de cualquier  culto pagaran cuotas reducidas de 13.6% y 
7.6% respectivamente, en el régimen facultativo. El aporte del Estado para el 
Seguro Facultativo Integral será del 0.25%. 
 
 
 
  
 
 
Capítulo III 
Situación Actual en el Sistema de Pensiones 
 
En nuestro sistema financiero que administra el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), tenemos la implementación de dos modelos financieros, 
por un lado el Sistema de prima escalonada para las pensiones de IVM; y por el 
otro lado es el Sistema de Capitales Constitutivos para las pensiones de Riesgos 
Profesionales. 
 
La Rama de Pensiones (IVM-RP) en la actualidad se ve afectada por los 
siguientes elementos: 
a) Baja Cobertura  
La afiliación y cobertura es la base del sistema de seguridad social. Permite el 
acceso a los diferentes beneficios establecidos en la Ley de Seguridad Social y su 
Reglamento. La cobertura de trabajadores asegurados al INSS se produce sobre 
la base de la población económicamente activa, que esté efectivamente ocupada 
en un trabajo formal y que tienen la capacidad legal de contribuir financieramente, 
para la creación del fondo de pensión de carácter solidario, y es a este grupo a 
quien por definición, se otorgan los beneficios respectivos en materia de 
prestaciones de salud y económicas. La cobertura se mantiene y se amplía por 
dos vías que son los de nuevos ingresos de empresas con los asegurados nuevos 
y de reingreso en las que están las empresas de reingreso con sus asegurados 
nuevos y de reingreso. 
La distribución geográfica de los asegurados a nivel nacional en el periodo 
analizado (2010), es muy similar a la del año 2009, Managua es el departamento 
que agrupa la mayor cantidad  de asegurados con el 52 por ciento, Chinandega el 
8 por ciento, León el 6 por ciento  y Matagalpa el 5 por ciento, estos 4 
departamentos agrupan el 71 por ciento de la población asegurada, esta 
composición se justifica porque son las ciudades que tienen más población 
nacional y con una economía más desarrollada. 
Un salario mínimo fuera de todo este contexto económico y social no abona a 
promover una mayor formalidad, un menor desempleo abierto y un menor sub-
empleo, ni incentiva a que más empresas estén dispuestas a cotizar en el Seguro 
  
Social más bien exacerba aún más, estos problemas estructurales de nuestro 
mercado laboral. (www.cosep.org.ni, 12 febrero 2012). Por todo esto podemos 
determinar que el INSS tiene seria deficiencias en su cobertura, a pesar que en 
sus anuarios resulta estar plasmado de una manera muy satisfactoria. 
b) La precarización del Mercado Laboral  
Crecimiento del sector informal, con bajos salarios y que no son afiliados al INSS. 
Es importante mencionar el precio de la canasta básica en nuestro país ya que 
esto tiene mucho que ver con el salario mínimo y lo que podría afectar una 
reforma  al sistema de pensiones con cualquier tipo de aumento sea sobre 
cotizaciones o años de vida. 
El precio de la canasta básica urbana esta por C$ 9,856.24, lo cual es imposible 
cubrir con el salario mínimo, este dato es de agosto del 2011, proporcionado por el 
INIDE. 
Este es factor  obliga al trabajador a evitar cotizaciones en el INSS. Existe mucha 
informalidad laboral, ya que por necesidad de trabajo una persona acepta un 
trabajo temporal, esto se da mucho en el área de agricultura, los salarios son 
bajos pero por la misma necesidad son aceptados. 
El caso de Nicaragua debe estudiarse de forma particular, pues se parte de un 
nivel del salario mínimo muy bajo (el más bajo de la subregión), y la fijación del 
salario mínimo en los últimos años ha sido objeto de importantes acuerdos 
tripartitos. (Artículo del Nuevo Diario, Informe de la OIT, 30 de enero 2012). 
Los aumentos salariales que establece la Ley de Salario Mínimo que deben ser 
revisados periódicamente pero que a la hora de su aprobación solo se aplican a 
ciertos sectores ya que muchas empresas hacen caso omiso a esto y peor aun en 
los trabajos informales en los cuales el trabajador no goza de este beneficio. 
El 33% de la ocupación es el autoempleo para personas con baja calificación 
laboral, que “hacen cualquier cosa para sobrevivir” 
Un 35% se debate entre actividades informales o familiares, y sólo un 35% tiene 
empleo formal Dos tercios de nuestra población activa laboran de sol a sol, sin 
prestaciones, sin seguro social y sin esperanzas de alcanzar la dignidad laboral y 
el bienestar económico (Entrevista por el Nuevo Diario, al Economista Adolfo 
Acevedo, 28 de marzo del 2011) 
  
Es claro que el sector laboral informal, los bajos salarios, personas que no son 
afiliadas al INSS, afecta directamente al Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social en Nicaragua. 
c) Relación cotizante-Pensionado 
El número de asegurados activos durante este período ha permanecido en 
constante crecimiento, pasando de 267,080 asegurados en 1998 llegando a tener 
395,885 asegurados durante el 2005 y culminando con un total de 547,693 
asegurados para el 2010.  
 
Entre el año 1998 y 2010 el número de asegurados se ha duplicado. Solamente 
durante el año 2001 la tasa de crecimiento ha sido negativa en 3.0%. Durante los 
últimos años, a pesar del impacto de la crisis económica internacional, el 
crecimiento ha sido de 8.45%, 4.09%, 4.20% y 6.06% para el período 2000-2010 
En la actualidad  las pensiones en curso se pagan con los cotizantes actuales, lo 
cual es sumamente riesgoso y deja claro que es una limitante y una carga mayor 
para el cotizante.  
 
En general, el número de pensiones de diferente naturaleza, que administra la 
Institución, se ha incrementado tanto el número de casos como en los montos. A 
partir del año 2000, pasaron de 99,582 pensionados y pagos por 838 millones de 
córdobas a 123,824 pensionados durante 2010, con montos de pensiones de 
4,385 millones. 
 
Durante el último quinquenio el crecimiento del número de pensiones ha sido 
sostenido, con una tasa promedio de 3.28%, lo cual se considera una tendencia 
natural de los sistemas de pensiones. En cuanto al monto de pago de pensiones, 
durante el último quinquenio la tasa promedio ha sido de 21.78%. El Instituto 
ajusta todas las pensiones al nivel de la devaluación en Noviembre de cada año, 
ajusta las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo de la industria 
manufacturera e ingresa nuevos pensionados al ritmo de 3.28% anual. 
 
Al no tener nuestro sistema de pensiones un crecimiento considerable en su 
cobertura de afiliados, va causando que nuevos jubilados tengan retraso en el 
pago de sus pensiones o que el mismo Instituto tenga que recurrir a otros recursos 
lo cual va afectando las finanzas del mismo.  
 
d) Evasión 
Dentro de este factor existen muchos trabajadores y empleadores que prefieren 
reportar al INSS, salarios  menores que lo que en realidad perciben o no se afilian 
al INSS e inclusive retienen las cotizaciones al trabajador y no lo reportan al INSS 
posiblemente por falta de liquidez de la misma empresa. 
  
Según el Presidente Ejecutivo del INSS, en una entrevista que se le realizo el 28 
de abril del 2010 en el canal TV 100% noticias, expreso que una de las evasiones 
que realizan las empresas, principalmente Gerente es que cotizan con salarios 
bajo de alrededor de C$ 4,000 (Cuatro mil Córdobas) y al estar cerca de su edad 
de jubilación o sea a unos 58 o 59 años sus salarios suben de una manera 
impresionante hasta unos  US$ 1,000 (Mil Dólares). También en esta entrevista 
puso como otro ejemplo el campo del magisterio donde muchos centros 
estudiantiles no reportaban todos los ingresos del maestro ara así pagar menos al 
INSS. 
Es importante mencionar la deuda que poseen las municipalidades y el Estado 
con el INSS, ya que se toman como evasión. 
 El Licenciado y también especialista en Derecho de Seguridad Social Manuel 
Israel Ruiz expreso el 18 de mayo del 2011 ante el Diario La Prensa que uno de 
los golpes más fuertes al área financiera del INSS es la gran deuda  que primero: 
las Alcaldías poseen con el INSS dando como posible solución  que se firmara un 
convenio con estas donde se estipule una cuota mensual. Y Segundo: la deuda 
del Estado  
De acuerdo a información obtenida por El Nuevo Diario en un artículo publicado el 
13 de junio del 2011se confirma que uno de los problemas financiero del INSS es 
a la gran deuda que posee el estado con el INSS, siempre encabezando las 
Alcaldías principalmente: la Alcaldía de Managua que desde varios años arrastra 
una deuda de C$ 131 millones de córdobas, la Alcaldía de León que hasta el año 
2010 tenía una deuda con el INSS de 33 millones de córdobas, la de Rivas que 
acumulo una deuda de 5.3 millones de córdobas, la Alcaldía de Masaya que a 
inicios del año 2011 debía 2 millones de córdobas entre otras. 
A esto se le suman los activos que el INSS entrego al Estado en edificios 
(fundamentalmente a través del Ministerio de Salud) entre las cuales se 
mencionan dos  hospitales y ocho clínicas en León, incluyendo el Hospital Escuela 
“Oscar Danilo Rosales Arguello”, así como siete clínicas en Corinto, Tipitapa, 
Rositas, Siuna y Bonanza y dos en Managua.  
Se requiere de una mejor fiscalización por parte de INSS hacia el sector 
empresarial y ser más estricto con el Estado para mejorar el control del pago de 
las cotizaciones hacia el mismo Instituto. 
 
 
  
e) Relación ingresos y Egresos 
Ingresos 
Las cifras de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
reflejadas en el proyecto del Presupuesto General de la República de 2012, 
indican que los ingresos producto de las inversiones que realiza la entidad, 
tendrán una significativa reducción de un 45.6%. 
Según el economista Adolfo Acevedo, en la proyección del presupuesto de 2012 
se indica que los ingresos por las inversiones del INSS se reducirían de 1,199.7 
millones de córdobas (US$53.5 millones) en 2011 a 653.1 millones de córdobas 
(US$27.8 millones) en 2012. 
“Esto significa una reducción de 45.6%”, señaló Acevedo. 
El impacto de esta reducción en los ingresos del INSS se refleja en la disminución 
del Superávit Corriente y Global del INSS. El primero pasa de 1,586.4 millones de 
córdobas en 2011 a 981.9 millones de córdobas en 2012, y, el segundo, de 
1,430.9 millones de córdobas en 2011 a 881.2 millones de córdobas en 2012.  
(Entrevista El Nuevo Diario, 16 de noviembre del 2011). 
El economista Manuel Israel Ruiz señaló que de ser cierto que hay menor retorno 
de los ingresos proveniente de las inversiones, eso es una mala señal para la 
institución, por el principio de la suficiencia financiera. 
Según el Licenciado Manuel Ruiz, otra de las causas de esta baja rentabilidad en 
los ingresos de las inversiones se podría deber a que el país tiene una afiliación 
inferior al 20%. 
“Esta es una cobertura mínima, y no hay un esfuerzo encaminado a lograr una 
cobertura mayor, y a menor afiliación, menores ingresos generados”, señaló. 
Para este especialista es sumamente preocupante que se esté calculando menos 
ingresos producto de las inversiones del Seguro Social, porque el pago de la salud 
y las prestaciones sociales no se detienen. 
“Es más, en este país, cada día entre 12 y 13 personas solicitan su pensión por 
vejez”, indicó el economista. También sostiene que los seguros sociales constan 
de dos fuentes de financiamiento, la tasa de cotización de los empleadores y los 
asegurados, y las inversiones. 
“En este caso estamos hablando de una baja cobertura y menos inversiones, y 
eso es sumamente peligroso para el futuro del INSS”, indicó. 
  
El INSS también tiene inversiones en el sector de viviendas de interés social, En 
este sector no se han vendido todas las casas, y ese sería uno de los rubros que 
estaría disminuyendo las inversiones (Entrevista del Nuevo Diario, 16 de 
noviembre del 2011) 
Según el Anuario 2010 del INSS  el remanente social fue de C$ 1, 840, 
385,676.56, aplicando los egresos de operación al ingreso correspondiente a el 
Aporte estatal sobre cotizaciones y Cotizaciones patrono laborales. 
Egresos 
Al finalizar el año 2010 el INSS administra una planilla de 8,408 pensiones en 
curso del Seguro de Riesgos Profesionales, lo cual ocasiono una erogación anual 
por el orden de C$ 197.2 millones en la que se incluyen C$ 14.5 millones en 
concepto de pago de aguinaldo. 
En  relación a las cifras del año 2009, el número de pensiones creció en 5 por 
ciento; y el monto en un 17 por ciento. En estas variaciones repercuten la 
concesión de 1,778 nuevas pensiones y el ajuste por efecto del incremento de 12 
por ciento al salario mínimo. Se aplica un 6 por ciento en febrero y en agosto otro 
6 por ciento. El monto promedio general de la pensiones asciende a C$ 1,651.53, 
superior en un 8.7 por ciento al monto promedio de las pensiones a Diciembre del 
2009. 
Prestaciones  y/o beneficios otorgados en el año 2010 por el INSS 
a. Pensiones 
Se concedieron un total de 1,778 pensiones. Un incremento equivalente al 19 por 
ciento en relación  al 2009. De este grupo de nuevos pensionados sobresalen los 
casos de incapacidad parcial con 1,222 casos y las pensiones de orfandad que 
alcanzaron los 257 casos. Mientras que solamente 12 casos de pensiones de 
ascendencia fueron otorgadas durante ese periodo. 
A diciembre de 2010, el INSS administra una planilla de pensiones en curso de 
pago de 87,877 casos por las que se pago 3,589 millones de córdobas que incluye 
279.3 millones de córdobas por pago de aguinaldo. 
Al comprar las cifras de diciembre del 2009, se observa un crecimiento en el 
número de pensiones de 6 por ciento. En el monto de pago de pensiones un 
crecimiento de 19 por ciento. En estos resultados están determinados por la 
concesión de 10,920 nuevas pensiones y el egreso el ajuste aplicado al monto  
  
mínimo de las pensiones, por efecto del incremento del 12 por ciento al salario 
mínimo, 6 por ciento a partir de febrero y 6 por ciento a partir de agosto. 
b. Subsidio funeral 
Durante el año 2010, las delegaciones departamentales del INSS atendieron una 
demanda de 2,415 casos por funeral, de los cuales el 67 por ciento de los casos 
fueron en efectivo, por un monto que asciende 4.3 millones y 1.5 millones de 
córdobas en especie. En general el egreso anual pagado fue de 5.8 millones de 
córdobas. 
c. Prestamos 
Otro beneficio que reciben los pensionados es el derecho a préstamos de corto 
plazo, en base al monto de su pensión. En el transcurso del año 2010, se 
otorgaron 16,184 préstamos a los pensionados, por un monto de C$ 55.1 millones. 
d. Invalidez, Vejez y Muerte  
El monto promedio general de las pensiones asciende a 3,106.16 córdobas, 
superior en 13 por ciento al monto promedio registrado a diciembre del 2009. 
 En la distribución de pensiones por riesgo, sobresale el de vejez significando un 
63 por ciento. Le sigue en importancia, viudez con el 17 por ciento, invalidez total 
9 por ciento, orfandad 7 por ciento, invalidez parcial 3 por ciento y ascendencia 1 
por ciento. (Anuario INSS 2010). 
El INSS tiene que desembolsar mensualmente alrededor de 13 millones de 
dólares en pensiones, entre 80 y 85 millones de dólares en gastos de salud y 25 
millones de dólares en pensiones a víctimas de guerra.  Otra de las causas por las 
que se están reduciendo los ingresos generados por las inversiones podría ser 
que la institución ya no es atractiva para los empleadores y los empleados. 
“Pero el problema es que tiene responsabilidades ineludibles con más de 55 mil 
pensionados de vejez, 22 mil pensionados víctimas de guerra y 82 mil pensiones 
más”. Explicó que la institución también sirve de préstamos puentes a las clínicas 
previsionales que forman parte de su red. Explicó el Economista Manuel Israel 
Ruiz. (Entrevista del Nuevo Diario, 16 de noviembre del 2011). 
En realidad según lo investigado con respecto a este factor que es ingresos versus 
egresos del INSS, nos encontramos que no haya una balanza, que lo egresos son 
mayores que los ingresos y esto esta es lo convierte en una situación muy 
delicada. 
  
 
 
e. Riesgos Profesionales 
Al finalizar el año 2010, el INSS administra una planilla de 8,408 pensiones en 
curso del Seguro de Riesgos Profesionales, lo cual ocasionó una erogación anual 
por el orden de C$197.2 millones, en la que se incluyen C$14.5 millones en 
concepto de pago de aguinaldo. 
 
En relación a las cifras del año 2009, el número de pensiones creció en 5 por 
ciento; y el monto en un 17 por ciento. En estas variaciones repercuten la 
concesión de 1,778 nuevas pensiones y el ajuste por efecto del incremento del 12 
por ciento al salario mínimo. 
 
 Se aplica un 6 por ciento en Febrero y en Agosto otro 6 por ciento. El monto 
promedio general de las pensiones asciende a C$1,651.53, superior en un 8.7 por 
Ciento al monto promedio de las pensiones a Diciembre del 2009. 
 
El departamento que mayor cantidad de pensionados presenta es el de Managua, 
en el cual se reportan 3,013 casos seguido por Chinandega que reporta 2,399 
pensionados y León con 893 pensionados. En relación a los montos anuales por 
departamento estos presentan un orden similar siendo el gasto de pensiones para 
el departamento de Managua de 60 millones de córdobas, Chinandega 55.2 
millones de córdobas y León 21.1 millones de córdobas. 
Otro beneficio a que tienen derecho los pensionados es a préstamos de corto 
plazo en base al monto de su pensión. Durante el período analizado se dio 
respuesta a 1,301 solicitudes por préstamo, por un monto de 3.1 millones de 
córdobas. 
 
Durante el año, requirieron de subsidio por incapacidad temporal la cantidad de 
21,958 asegurados. Un total de días acumulados de 388,708, para un promedio 
de días por asegurado de 18. El monto facturado por ordenes de subsidios 
asciende a C$ 43.8 millones de córdobas. Comparando con las cifras del año 
2009, el número de asegurados subsidiados disminuyeron en 2 por ciento, los días 
un 5 por ciento y el monto en 1 por ciento. En este último influye el salario cotizado 
por el trabajador. Geográficamente sobresalen Managua, Chinandega, León y 
Granada, por representar al 80 por ciento de los asegurados subsidiados. 
 
 
 
 
  
 
 
Capítulo IV 
Propuesta de Reforma al Sistema de Pensiones y su análisis 
 
En el mes de Agosto del año 2010, el Poder Ejecutivo hizo pública la intención de 
la posibilidad de ejecutar una reforma al Sistema de Seguridad Social de 
Nicaragua pero en lo que respecta a la rama de pensiones, dejando de un lado el 
sistema de salud previsional, en razón de constituir las pensiones la parte esencial  
del sostenimiento a largo plazo del pago de las mismas a todos los 
derechohabientes. Vale aclarar que dicha propuesta es denominada “propuesta de 
fortalecimiento” en la rama de pensiones. 
 
En ese sentido la propuesta se incluye en este capítulo en extractos para su 
abordaje investigativo y análisis; razón por la cual se estructura este capítulo en 
dos secciones: de la propuesta y el correspondiente análisis. 
 
a) Propuesta de fortalecimiento del Sistema de Pensiones del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
El gobierno actual basándose en un mejoramiento y fortalecimiento en el sistema 
de pensiones actual  ha presentado una nueva propuesta de reforma al sistema de 
pensiones el cual es a largo plazo. 
Si bien dicha propuesta se basó en los dos estudios actuariales entre los años 
2008 y 2009  y un estudio de opciones para el fortalecimiento del mismo, aun en el 
presente año 2012, tiene su importancia de fondo. Por ende dicha propuesta 
contiene la siguiente información: 
Factores que conllevan a la propuesta de opciones 
1. Como se menciona anteriormente las pensiones se pagan con las cotizaciones 
de los asegurados actuales. Este sistema de seguridad no es un sistema de 
ahorro, diseñado para obtener cierto nivel de pensión. Es un sistema solidario 
en el que se contribuye con pequeños aportes y bajo ciertos parámetros. 
2. El sistema actual requiere que los asegurados hayan cumplido 60 años y 
cotizado 750 semanas, equivalentes a 15 años de cotizaciones. Los 
pensionados recibirán una pensión por los próximos 15 a 35 años, sea como 
pensionado o a través de sus beneficiarios sobrevivientes. Esto genera 
pensiones por 35 años con aportes por 15 años. 
  
3. En referencia a asegurados inactivos el artículo 56 del Reglamento de la Ley 
de Seguridad Social, que ha sido derogado durante el gobierno de Chamorro, 
establece que, asegurados que hayan cumplido 60 años y que hayan cotizado 
más de 250 pensiones por el monto del salario mínimo vigente. Las personas 
que han cumplido esta condición tienen expectativas por la restitución de este 
derecho y constituyen un grupo que podría ser atendido. 
4. Pensión mínima base salario mínimo industrial: la pensión mínima no puede 
ser menor del salario mínimo industrial. A más de las cuartas partes de los 
pensionados se les paga una pensión mínima a ese nivel de salario.  
5. Ajuste a la devaluación: se realiza al 30 de noviembre de cada año. El monto 
de las pensiones se ajusta en aproximadamente 5 % anual. 
6. Estos dos factores representan para el INSS serias dificultades financieras que 
repercutirán en la crisis prevista para el periodo 2017-2021. 
7. Pensión máxima: la pensión máxima está establecida en US$ 1,500.00 
8. El salario máximo de cotización. Establecido en C$ 37,518. Asegurados que 
ganan más allá de los C$ 37,518 cotizan sobre la base de esa suma.  
Situación actuarial 
La última valuación actuarial externa de sistema de pensiones de Invalidez, Vejez 
y Muerte (IVM) del INSS fue completada en Julio de 2009, siendo los resultados 
los siguientes: 
1. La Rama de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) bajo las condiciones actuales no 
es viable a largo plazo. 
2. La valuación indica que la contribución requerida por cada asegurado para que 
el sistema sea sostenible debería ser de 24.7 % del salario y no del 10 % como 
era en ese momento. 
3. A diciembre del 2008 había cerca de 487,000 asegurados económicamente 
activos y cerca de 79,000 pensionados por jubilación, invalidez, viudez, 
orfandad y ascendencia.  
4. Hay un grupo de más de 50,000 asegurados que no contribuyeron en 2008 y 
que ya tienen más de 650 semanas de contribuciones (es decir, están cerca de 
cumplir con el requisito de 750 semanas de cotizaciones). Además, entre estos 
asegurados hay más de 8,500 que ya tienen derecho a pensión de jubilación 
  
pero aun no la han solicitado. Estos se identificaron como asegurados 
inactivos. 
5. Si se incorporaran los asegurados inactivos con derecho a pensión de 
jubilación, los pagos de pensionados se incrementarían en un 11%. 
6. Este estudio proyecta que el programa IVM se mantiene solvente hasta el año 
2021 si es que no se incluyen los asegurados inactivos. Si se incluyen los 
asegurados inactivos las proyecciones sugieren que el programa se mantiene 
solvente hasta el año 2017. 
El programa es muy generoso en sus beneficios cuando estos se miden en 
relación al monto y numero de contribuciones requeridas.  
Opciones de reforma recomendadas 
1. Incrementar el salario máximo cotizable en función de la tasa de crecimiento 
general de los salarios  del sistema de seguridad social. Esto permitirá un 
incremento de las contribuciones y que este segmento de asegurados de más 
altos ingresos contribuya de forma adecuada. 
2. Incrementar el número de contribuciones para recibir una pensión hasta 30 
años de contribución. Si el asegurado no cumple con el número mínimo de 
contribuciones, otorgarle una pensión proporcional. Este es un factor que 
promoverá la afiliación oportuna y justa por parte de los empleadores y de 
exigencia por parte de los trabajadores. En la actualidad el promedio de años 
cotizados entre los asegurados es de 24 años. Se analizo incrementar este 
número de cotizaciones a 35, pero se considero que con doblar el número de 
años de cotizaciones de 15 a 30 es un buen comienzo. 
3. Diseñar una formula modificada para el cálculo de las pensiones que incluya 
una pensión con un factor básico de acumulación del 1.0% anual con 30 años 
de cotizaciones  y salario de referencia por el promedio de su vida laboral. De 
esta manera se logra un sistema de pensiones más solidario y justo. Los 
cotizantes con menores salarios alcanzan una tasa de reemplazo de 100% y 
los restantes, a partir del salario mínimo, van obteniendo tasas de reemplazo 
menores, hasta un mínimo de 54.50% a partir de salarios cotizados 
equivalentes a 14 salarios mínimos. Esta nueva fórmula contempla el ajuste de 
las pensiones en base al incremento general de salarios de la población 
asegurada y no habría una pensión mínima equivalente al salario mínimo. A su 
vez, esta fórmula  se incorpora gradualmente en un  plazo de 10 años, al 
ponderar el beneficio que ofrece el sistema proveniente de esta nueva fórmula 
  
4. Aumentar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años. Con esta 
medida se logra la retención de generación de pensiones por un periodo 
determinado, mejorando la posición financiera del INSS. Al informar con 
antelación de al menos 15 años, el asegurado puede prever la nueva edad de 
jubilación que establece el sistema y tomar medidas pertinentes. El esquema 
tiene como punto de partida a los nacidos en 1967 que a la fecha de 
implementación, año 2012, tengan 45 años. Las edades de jubilación se van 
ajustando por grupos de 2 años. El resultado es la retención gradual, pero 
sostenida. 
5. Aumentar la participación de nuevos trabajadores jóvenes en un 25 %. Esta es 
una medida de eficacia institucional, que ya ha venido siendo implementada y 
debe ser sostenida. En efecto, la edad promedio de nuevos asegurados es de 
23 años, el grupo de edad de nuevos asegurados es de 23 años, el grupo de 
edad de nuevos asegurados entre 19 y 20 años, representa el 75% de nuevos 
asegurados este debe ser el resultado de una labor de afiliación cada vez más 
amplio. 
6. Aumentar gradualmente la tasa de contribución  hasta 13.00% de los salarios 
cubiertos. Bajo estas condiciones la tasa de contribución requerida es hasta 
13.00%.  
7. Crear un segundo pilar del sistema de pensiones. El primer pilar está 
constituido por el modelo actual de beneficios definidos. El segundo pilar 
consistirá en un sistema complementario para aquellos trabajadores que 
deseen ahorrar montos adicionales a la cuota establecida. A los asegurados se 
les ofrecerá la oportunidad de tener una cuenta individual separada, manejada 
por el INSS, que acumulara intereses de acuerdo a los rendimientos de la 
cartera de inversiones del Instituto, al momento de la jubilación, el monto 
ahorrado se retornara al asegurado en cuotas mensuales hasta el momento de 
su defunción. El saldo que reste en ese momento será entregado en un solo 
pago a sus beneficiarios. 
La propuesta final  y la más viable según el documento de nuevas opciones para 
la reforma del Sistema de Seguridad Social en Nicaragua son todas las opciones 
juntas en una sola. 
 
 
 
  
b) Análisis de la propuesta de reforma o fortalecimiento 
El análisis realizado a continuación se elaboró punto por punto, aunque la 
propuesta final haya sido todas opciones consolidadas en una sola. 
1. Incrementar el salario máximo cotizable 
Puede ser beneficioso de cierta manera ya que esto es más provechoso para 
todos aquellos que cotizan con salarios bajos, lográndose reforzar un poco más el 
principio de solidaridad. También se convierte en mas ingreso para el 
mejoramiento de los recursos del INSS lo cual es algo positivo del mismo y en si 
es propósito de esta opción. De cierta forma puede ser también un factor negativo 
para el cotizante de salario máximo, ya que esto le causara un  poco de reducción 
en sus ingresos lo cual podría causar un efecto contrario al principio de solidaridad 
no queriendo ser un contribuyente solidario para con los demás dentro del sistema 
de pensiones. 
2. Incrementar el número de contribuciones de 15 a 30 años 
Este incremento representa el doble de cómo opera actualmente el sistema y 
desde el punto de vista realista de la situación actual del nicaragüense cotizante 
activo es una opción negativa ya que estamos en un país donde la estabilidad 
laboral es  incierta por lo que será difícil con certeza determinar si uno como 
cotizante lograra cumplir con dicho numero. Si en la actualidad poder llegar a los 
15 años de contribución se convierte en un anhelo para todo aquel que desea 
jubilarse, aumentarlo a 30 años se convertirá posiblemente en una pesadilla; sobre 
todo para aquellos trabajadores agrícolas cuya actividad fuerte es por ciclos de 
producción, como en el caso de la cosecha del café y la zafra (caña de azúcar). 
3. La nueva fórmula para el cálculo de la pensión 
Esta tercera opción realmente podrá ser beneficiosa ya que contempla  el ajuste 
de las pensiones con base en el incremento general de salarios de la población 
asegurada y por lo tanto no habría una pensión mínima equivalente al salario 
mínimo. Si no que sería posiblemente proporcional sin dar una certeza de cómo 
podría quedar un pensionado aplicándose esta opción. 
4. Aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años de edad 
Esta es una opción no que tampoco se apega a la realidad de la calidad laboral de 
Nicaragua. Poder llegar o mantenerse trabajando en una compañía o empresa sea 
grande, mediana o pequeña a la edad de 60 años es un gran logro para muchos y 
  
un camino bien largo por recorrer para los jóvenes cotizantes, aumentándose 
cinco años mas será una meta difícil de ganar. 
En nuestra cultura laboral una persona con una edad de entre 50 y 60 años no es 
muy atractiva para un puesto de trabajo. Además vuelve a influir  la misma falta de 
trabajo la cual se convierte en una limitante. Según un artículo publicado el 17 de 
junio del 2011 sobre el  “informe de desarrollo Humanos 2011” elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, expreso que la tasa de vida 
en Nicaragua al 2011 es hasta 74 años. 
Si bien es cierto esta opción podría tomarse como un factor positivo tomando en 
cuenta que la calidad en Nicaragua tiende a alargarse como en países europeos, 
pero el detalle no está tanto en la calidad de vida sino en la calidad laboral como 
se menciona en el párrafo anterior, las compañías  buscan trabajadores en un 
rango de edades no tan alto. A diario se ven anuncios en los periódicos donde se 
ofrecen empleos resaltando como requisito una edad promedio la cual no llega ni 
a los 40 años inclusive existen compañías que lo tiene como política en sus 
recursos humanos. No respetando el artículo 27 de la Constitución que establece  
la igualdad de derechos para todos sin ningún tipo de discriminación. 
Por lo que, que sucede con el trabajador que trabajo desde sus 20 o 25 años de 
edad cumpliendo con los requisitos de ley como cotizante pero que no logre llegar 
a la cantidad  requerida de cotizaciones ya que por su edad no es atractiva 
laboralmente. Sería ideal fomentar una iniciativa de ley en que regule la 
discriminación de edad laboral. 
5.  Buscar un incremento en la población cotizante joven 
Es una buena opción por que en la actualidad dentro de la población cotizante la 
mayoría se encuentra concentrada en los jóvenes. Por lo que en realidad seria 
solo reforzar algo que ya está dando frutos. Además se necesita de un sistema 
sostenible que sea circulatorio,  o sea que no se detenga la integración de un 
joven  que va a dar inicio a una contribución a largo plazo. 
En realidad la base fundamental del sistema de pensiones debe ser la población 
joven, en nuestro país es una muy buena riqueza por aprovechar ya que la 
juventud nicaragüense mantiene la cultura del trabajo a temprana edad siempre y 
cuando se respete la le dad permitida según el código del Trabajo. 
 
 
  
6. Aumentar la tasa de contribución 
No será una opción positiva, ya que esto viene a golpear la cartera o sea los 
ingresos de  los cotizantes activos, esto también causara un aumento en la 
canasta básica y por ende posiblemente  aumentos salariales, lo cual podrá crear 
conflictos entre los empleadores. 
En fin causar un aumento al costo de vida del cotizante, el economista Alejandro 
Arauz en una entrevista en el periódico la Prensa expuso que esta opción no es 
beneficiosa ya que el problema en Nicaragua es que las tasas de crecimiento 
económico son muy reducidas y los niveles salariales muy bajos. 
7. Crear un segundo pilar dentro del sistema de Seguridad Social que sirva como 
un sistema de ahorro para el cotizante aparte de su contribución 
Primeramente el INSS no es una institución financiera o bancaria que pueda 
brindar este tipo de servicios, esto llevaría a otra reforma a la Ley  de Seguridad 
Social y su Reglamento. Pero en dado caso que esto pudiera hacerse efectivo no 
daría buenos resultados ya que según la realidad del nicaragüense la mayor parte 
de la población no tiene capacidad de ahorro por la tasa baja de ingresos o  más 
bien bajos ingresos salariales. 
Existen datos importantes muy recientes los cuales son resultado de una encuesta 
realizada por la firma M&R Consultores del 30 de enero al 9 de febrero, en la cual 
se encuesto entrevistas en línea con 400 profesionales y cara a cara con 1,000  
personas, principalmente obreros. Son muy relevantes los resultados de dicha 
encuesta ya que refleja rechazo por sentir que esta reforma vendría a dañar 
principalmente al cotizante. (El Nuevo Diario del 15 de febrero del 2012, articulo 
“Amplio Rechazo a la Reforma del INSS), (Encuesta y articulo adjuntos a la 
presente Tesis).  
 
 
 
 
 
 
 
  
Conclusiones 
Después de haber estudiado todos los puntos abordados con respecto al tema de 
la reforma del sistema de pensiones de Seguridad Social, y valorando el fondo de 
la misma, estimo pertinente formular las conclusiones directamente en cuanto a la 
propuesta de reforma o de fortalecimiento, precisamente porque constituye el 
centro de esta monografía; por lo que: 
1. Las opciones presentadas para mejorar el sistema de Seguridad Social en 
Nicaragua no son beneficiosas para la población Nicaragüense y sobre todo en 
el fondo la mayor carga recaen únicamente sobre el trabajador sin valorar a su 
condición. Vale recalcar que la parte empleadora no es afectada en cuanto a 
su contribución patronal. Además otro de los principales factores de la posible 
crisis del INSS es la falta de pago por parte del Estado. 
2. Las opciones para el mejoramiento del sistema de pensiones no presenta en 
ninguno de sus puntos un mejoramiento de la administración del sistema de 
pensiones desde el punto de vista Institucional, en este caso del Instituto de 
Seguro Social (INSS); y a su vez no proponen un mejoramiento de los recursos 
económicos con que cuenta el INSS. 
3. Todo indica que las opciones presentadas para una nueva reforma al sistema 
de Pensiones en Nicaragua este siendo presionado por parte del FMI, por la 
misma deuda con el mismo y por la situación financiera del país que pueda 
causar la intensión de nuevos préstamos. Cabe aclarar que la presión se está 
ejerciendo mas sobre en el tipo de opciones presentadas. 
Según el experto en Derecho de Seguridad Social Manuel Israel Ruiz Áreas: 
“Las reformas son necesarias para que el sistema funcione mejor, pero no hay que 
tener una visión apocalíptica de la situación de nuestra Seguridad Social. No hay 
que reformar de inmediato ni tampoco reformar por presiones o según pautas 
predeterminadas o impuestas. Con reformas responsables el INSS tiene 
garantizada su sostenibilidad para los próximos 50 años. Lo importante es 
entender que la reforma de la seguridad social es de tal importancia que requiere 
de un consenso nacional que debe nacer de un debate nacional y de una reflexión 
nacional. En estos esfuerzos deben participar los asegurados, los trabajadores, los 
empleadores, también las universidades. Toda la sociedad debe participar: todos 
los cotizantes, todos los pensionados, las víctimas de guerra… Entre unos y otros 
beneficiados por la seguridad social, prácticamente hay 1 millón 500 mil 
nicaragüenses que están vinculados al INSS. Todos deben participar en esa 
reforma para que sea lo más perdurable posible, para que resulte socialmente 
  
aceptable y financieramente factible. Y para que sea una reforma donde el Estado 
siga jugando un rol protagónico.” 
“El sistema de gobierno más perfecto es el que produce la mayor suma de 
felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 
seguridad social” (Simón Bolívar) 
 
Recomendaciones 
1. Realizar un estudio más a fondo para plantear nuevas opciones para el 
mejoramiento del sistema de pensiones que estén apegados a la realidad 
de los y las nicaragüenses. 
2. El estudio de las opciones para el mejoramiento del sistema de pensiones 
debe ser en consenso con la empresa privada y otros sectores e inclusive 
permitir que estos otros sectores hagan propuestas también.  
3. Realizar auditorías internas por instituciones ajenas al Gobierno al INSS, 
para mantener la sanidad y transparencia de los manejos de los recursos y 
la sostenibilidad del mismo. 
4. Esforzarse por un mejoramiento en la cobertura del sistema de pensiones 
hacia la población nicaragüense, logrando un crecimiento satisfactorio. 
5. Fomentar una iniciativa de ley que regule la discriminación de edad laboral 
con el fin que permita a todos aquellos que tiene una edad adulta y que no 
han logrado cumplir con sus cotizaciones no tenga como limitante su edad 
para conseguir trabajo. 
6. Iniciar de una manera estricta convenios, con un control de seguimiento con 
el Estado para el pago de sus deudas con el INSS. 
7. Promover programas publicitarios para:  
a) Captar  nuevos contribuyentes. 
b) Dar a conocer los beneficios que brinda el sistema de Seguridad Social 
por medio de sus pensiones para convertirlo más atractivo. 
8. Promover campañas de concientización sobre el tema de seguridad social y 
sistema de pensiones para la afiliación de nuevos contribuyentes. 
  
9. El INSS debe promover en conjunto con Organismo Internacionales y con 
las Universidades seminarios sobre los aspectos básicos de la Seguridad 
Social al público en general e incluir en los pensum de las Universidades  
que ofrecen la carrera de Derecho abarcar mas sobre el tema de Seguridad 
Social y si es posible ofrecer especialidades sobre la misma.  
10. Crear sus propias clínicas u hospitales donde se atiendan a los asegurados 
para que haya un recurso económico revolvente. 
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OTROS ANEXOS 
 
(EN VERSIÓN IMPRESA) 
